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F R A N Q U E O 
C O i N i C E l R X A D O 
EN L ^ s 
A p a r t a d o N.0 4 6 6 
, «MMfrtónea t ra tadas i w r el R e y 
Ai«f X I I I v D- Gumersindo de Don Alfonso X l l l y ̂  ientcnieBte cc. 
^ ^ a u f S h n ^ q u e h a b l a r 
i venadera t r ansccu t l enc i a p a r a d r é g i -
f f e l f d % e c o n o m í a e s p a ñ o l a es a q u e l 
SL se refiere á l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y 
racddentes d e l t r a b a j o á las faenas a g n -
COlEl'propósito de favorecer á l o s o b r e r o s 
del ea^upo, e x p u e s t o a s í en a b s t r a c t o n o 
es s i m p á t i e o . s i n o , a d e m á s , mereee-
or de que todos los h o m b f t S , euak-scpnj -
eme seau sus ideas p o l í t i c a . . , l e 
m á s d e c i d i d o y desmte rcsa -
presten su 
Pero desde e l instante 
las r e g i o n e s de 
e n 
lo do apoyo 
nue abandonemos 
i l o i l v descendamos c o n n u e s t r a s es-
L ' u l a e i o n e s á ras de t i e r r a se p resen -
ta m u y o t r a l a c u e s t i ó n , e n c a r g á n d o s e 
la r ea l idad de p r o b a r n o s que l o q u e p u d o 
ser y es, e f e c t i v a m e n t e , bene f i c ioso y v i a -
b l e ' en c n a n t o se ref ie re á o t r a s i n d u s t r i a s , 
no t i ene a p l i c a c i ó n ven ta josa n i n g u n a á 
la que se d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e á e x p l o -
tar el sue lo . 
S i po r u n m a l e n t e n d i d o e s p í r i t u de es-
cuela, y b u s c a n d o u n a p o p u l a r i d a d p e r n i -
ciosa, se p re t end i e se i m p l a n t a r e n E s p a -
ñ a l o que p a í s e s t a n avanzados en m a t e -
r ia social c o m o F r a n c i a é I t a l i a n o se 
lian a r r iesgado t o d a v í a á es tab lecer e n s u 
l e g i s l a c i ó n , d a r í a m o s l u g a r á q u e e l f a n -
tasma del h a m b r e , s i n a b a n d o n a r su presa 
en l a casa del j o r n a l e r o , se a d u e ñ a s e ade-
m á s de l m e n g u a d o p a t r i m o n i o d e l peque-
ñ o p r o p i e t a r i o . 
L o s factores e c o n ó m i c o s de l a i n d u s t r i a 
a g r í c o l a son t a n d i fe ren tes , sobre t o d o e n 
E s p a ñ a , de los q u e i n t e g r a n las f a b r i l y 
m a n u f a c t u r e r a , que h a c e n i m p o s i b l e q u e 
los agentes p r o d u c t o r e s de aque l l a sean 
sometidos á las mi smas reglas y p r e c e p t o s 
que los de é s t a s ú l t i m a s . 
E l l ab rador e s p a ñ o l , e l t i p o n g l a de 
los c u l t i v a d o r e s e s p a ñ o l e s , n o es e l r i c o 
hacendado poseedor de e x t e n s o s t e r r i t o -
r ios , n i t a m p o c o el p o b r e de s o l e m n i d a d 
que carece de u n m o d e s t í s i m o h o g a r y 
de a lguna parce la p a r a a y u d a d e l soste-
n i m i e n t o de l a f a m i l i a . N o ; e l l a b r a d o r 
e s p a ñ o l , unas veces c u l t i v a n d o e s t á s u í n -
fima p rop i edad y o t r a s t r a b a j a n d o e n l a 
ajena, se ofrece a l e s t u d i o con u n aspec-
to t an c o m p l e j o , q u e es d i f í c i l p rec i sa r 
c u á l es el p u n t o en que t e r m i n a de ser 
p a t r o n o y c u á l a q u e l en q u e e m p i e z a á 
ser obrero . Y esta i n a p r e c i a b l e cuaUdf td i 
que p o d r í a s e r v i r de firme base p a r a u n 
r é g i m e n per fec to de la p r o p i e d a d a g r a r i a , 
la ha l l amos c o n s t a n t e m e n t e de m a n i f i e s t o 
en nuestros p e g u j a l e r o s , en f i t eu t a s , c e n -
satar ios , aparceros y c o l o n o s . 
A s u s t a pensar en l a s i t u a c i ó n q u e se 
c r e a r í a á c u a l q u i e r a de estos i n f e l i c e s l a -
bradores en el caso de que se les p resen -
tase en su e x p l o t a c i ó n u n a c c i d e n t e d e l 1 
Ira ba jo . Caso q u e a d q u i r i r í a u n a g r a v e -
dad i nus i t ada si e n é p o c a s de d e p r e c i a c i ó n 
d é l o s f r u t o s , h a r t o f recuen tes e n E s p a ñ a , 
surg iese e l a c a e c i m i e n t o de u n a de las m i l 
c o n t i n g e n c i a s q u e l l e v a c o n s i g o esta i n -
d u s t r i a : l l a m a m i e n t o á filas d e l h i j o m o -
z o — q u e f o r z o s a m e n t e ha de ser s u s t i t u i d o 
p o r u n c r i a d o , — m u e r t e de u n a bes t ia d e 
l a b o r , d e f i c i e n c i a en l a cosecha , e t c é t e -
ra , etc. L a consecuenc ia s e r í a .forzosa-
men te l a r u i n a de l l a b r i e g o , c o n su i n -
ev i t ab l e secuela de l a p é r d i d a d e l m o d e s -
to p a t r i m o n i o y l a d e s g r a c i a d a c o n v e r s i ó n 
del p r o p i e t a r i o e n o b r e r o . 
C i a r o es q u e esto c o n s t i t u i r í a e l p r o c e -
d i m i e n t o m á s e x p e d i t o p a r a a b a t i r e l p o -
deroso v a l l a d a r que c i e r r a el paso a l so-
c i a l i s m o : acabada l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d y 
a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e el n ú m e r o 
de p r o l e t a r i o s , f á c i l s e r í a c o n c l u i r con 
te r r a t en ien te s poderosos . 
P e r o á los q u e c r e e m o s que e l p r o b l e m a 
soc ia l , e l e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o , h a d e so-
luc iona r se h a c i e n d o r i c o a l p o b r e y n o 
pobre a l r i c o , nos parece que s i n u n a p o n -
d e r a c i ó n m i n u c i o s a y s i n u n e s t u d i o se-
reno de todos , a b s o l u t a m e n t e de t r - k s l e s 
factores que se d a n e n e l a g r a r i o , la p r o -
m u l g a c i ó n cap r i chosa de u n a l e y h a b i e n -
do e x t e n s i v a a l c a m p o l a de a c c i d o n t e s 
del t r aba jo o c a s i o n a r í a d a ñ o s de t a l i n t e n -
J'dad, que es m u y p o s i b l e a lcanzasen a u n 
á aquel los m i s m o s q u e q u i e r e n va l e r se 
dese l la como de u n a r m a p o l í t i c a . 
Y"8 i n d e m n i z a c i o n e s p o r a c c i d e n t e s s u -
indos . cn c l c u l t i v o de l a t i e r r a nos p a r e -
een jus tas , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e j u s t a s ; 
pe ro a l m i s m o t i e m p o t e n e m o s l a finne 
c o n v i c c i ó n de q u e a u n q u e o c u p a s e n l o s 
e s c a ñ o s de l P a r l a m e n t o t o d o s l o s sab ios 
q^e en el m u n d o h a n s i d o no se l o g r a r í a 
encuadrar d e n t r o de u n a l e y y u n r e g l a -
m e n t o p o r c a s u í s t i c o s que fuesen , l o s 
" u n t i p l e s aspectos de l p r o b l e m a a g r a r i o , 
qne n o es n a c i o n a l , n i r e g i o n a l , n i m e -
nos p r o v i n c i a l , s ino e x c l u s i v a m e n t e l o c a l , 
y t a n v a n o , que en cada a ldea , en cada S i í T fada I ^ o q u i a es u n o y d i s -
c i i i ¿ d é m á s Vahíos tírcunve-
do^fin l0S n i i s m o s l a b r a d o r e s , s a c u d i e n d o 
f l n a í Vez p a r a s i en ip re e l l e t a l i n d i v i -
oua i smo que les m a t a , son los ú n i c o s q u e 
pucc en reso lver el m a g n o p r o b l e m a , v a -
' i u K l o s e l)ara e l l o de esc d o n d e l c i e l o q u e 
se l l a m a ASOCIACIÓN, 
n o h í qUle ren P ^ c a v e r s e de a lgo q u e i m -
UK s á m e n t e avanza p a r a c o n t u r b a r l a 
ehncS! e a m í > o s d e b e n ap resu ra r se á l a 
rífíS Ucio.n d c S i n d i c a t o s , a b r i e n d o ca-
o b r e í " ' c r i s t l a l l a n i e n t e , los b r a z o s á l o s 
las (l y creai lc l0 a g r u p a c i o n e s n i u l u a l i s -
d iend Scgnros C(>ntra los acc iden te s , aten.-
ciaá 10.011 t0<;1o m o m e i i t o á las c i r c u n s t a n * 
tfñfi g a r y C011 G r i f a s v a r i a b l e s , sc-
s a ] ^ 8 c ^ t i v o s , las c x p l o l a c i o n e s y l o s 
¿ Í B E R T O C O R R A L i Y I A H R ¿ , 
VICTOR MMÜEL 
¥ 
E L EJÉRCITO DE TRÍPOLI 
> i — * • i — i , 
FOR TBLdGRAl'O 
ROMA 19, 16,30. 
L a f inada c a m p a ñ a de T r í p o l i ha t e n i d o 
u n e p í l o g o b r i l l a n t e y conmovedor . 
C n m p h c i i d o í i e los deseos del Mona rca , to -
dos los Cuerpos m i l i t a r e ^ que t o m a r o n pa r t e 
e n l a gue r ra de A f r i c a , fue ron rev is tados p o r 
e l Rey . 
E l acto Se ve r i f i có en l a exp lanada de V í c -
t o r M a n u d , donde se eleva la es ta tua de é s t e . 
E l h i g á r dc la rev is ta h a l l á b a s e rodeaclo 
dc una compacta m u c h e d u m b r e , que espera-
ba afanosa la o c a s i ó n de v i t o r e a r con e n t u -
s iasmo á los soldados de I t a l i a . 
Todos los exped ic ionar ios de A f r i c a , que 
se h a l l a n e n R o m a , f o r m a r o n cor rec tamente 
c o n sus bandejas respectivas, las m i s m a s 
qjl< han endeado po r los campos de L y b i a . 
I .a esplendidez del d í a c o n t r i b u í a á que el 
e s p e c t á c u l o f u t í a hermoso y l u c i d o . 
E l c o n j u n t o de t ropas , compues to por las 
de c a m p a ñ a y por las d e m á s que fo rmaban 
j u n t o á el las en s i t i o menas preferente, era 
i n d e s c r i p t i b l e . L o s soldados que iban á ser 
Tevistados, os tentaban en sus roetrosi e v i -
dentes mues t ras de s a t i s f a c c i ó n . 
Hl Rey , a c o m p a ñ a d o de u n b r i l l a n t í s i m o 
s é q u i t o , fo rmado por su Es tado M a y o r , a y u -
dantes y agregados m i l i t a r e s ex t ran je ros , s i -
t u ó s e a l p i e de la e s t a t u ó , y r e a l i z ó l a i m p o -
s i c i ó n solemne de las condecoraciones á las 
banderas de los vic tor iosos r eg imien to s . 
I K s p n ó s de la i m p o s i c i ó n , des f i l a ron é s t a s , 
con sus m ú s i c a s a í fi-ente, en t re los c o n t i -
nuos aplausos del p ú b l i c o . 
L i a s A d u a n a s d e C i r e n a i o a . 
ROMA 19. 
N o t i c i a s de Bengasi d icen que desde e l 
mes de N o v i e m b r e h a n p roduc ido lae A d u a -
nas de Cirenaica 1.300.000 l i r a s , c i f ra en ver-
dad respetable. 
13 l£S X J C3r JL O -A. 
POR TELÉGRAFO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
BRUSELAS 19. 15. 
El Consejo super io r de la Defensa Nacio-
n a l , ha celebrado Consejo, p re s id ido por el 
Rey. 
T r a t á r o n s e cn l a r e u n i ó n i m p o r t a n t e s cues-
t iones , s iendo l a que o c u p ó m a y o r t i e m p o y 
m á s p ro funda a t e n c i ó n , la referente á la nue-
v a l e y m i l i t a r . 
So c o n v i n o por todos los reunidos en la ne-
cesidad de re formar la o r g a n i z a c i ó n del E j é r -
c i t o , que se resiente de graves deficiencias. 
E n breve se c e l e b r a r á una nueva J u n t a , e n 
l a que se l e e r á n va r ios proyectos encamina-
elos al fin expresado. 
- Por orden j u d i c i a l ha s ido encarcelado 
u n hombre , s in p r o f e s i ó n , y de q u i e n no h a n 
p o d i d o adqu i r i r s e detal les de n a c i m i e n t o n i 
n o m b r e , pues de é s t o s ha dado var ios , el cua l 
ha incendiado en pocos d í a s var ias fincas 
r ú s t i c a s y urbanas . 
E l sujeto en c u e s t i ó n ha sido reconocido 
p o r va r ias personas que memen tos antes de 
los incend ios le v i e r e n en ac t i tudes Sospe-
chosas a l rededor 'de los respect ivos i n m u e -
bles , 
— E l consejero M . W i l m a r t ha comparec i -
d o ante la A u d i e n c i a , acusado de la c o m i s i ó n 
de i m p o r t a n t e s estafas a l Es tado y á p a r t i -
culares . . 
E l j u i c i o e s t á s e ñ a l a d o para v a n o s o í a s . 
A los debates, que i n s p i r a n g r a n curiosadad, 
asiste numeroso p ú b l i c o . 
ÉL TEMPORAL POLITICA FRANCESA 




£ A S l S E G O B t E R M A r . . . 
Una campaña dé Pronua tendencioea determinó 
tujucJ grito d« i ab^jo los oonsumoe I U n imperativo 
do vida DOB haoo hoy oxclaraar & todoe i abajo eeo 
impuesto de inquilinato, abstndo, inúti l y origen 
do cien aljusoe y de cien atropfelloe inoalificablce I 
Todoe loe diga llogan á Itm redíiccionee de loe pe 
riódicoe numej-oeae protcetoa frente & la actitud in-
correcta ea quo eo colocan esos agentes rocaudado-
ree, cuya insignificancia eookl se pavonea con un 
título arbitrario, dado oí buen t ún tún , y no aten-
diendo piecisomonte 6 la mayor cultura y suficien-
cia de loe «agi-aciadce». Estoe individuos, qu© no 
han visto n i por el forro un tratado de Derecho ad-
ministnativo, n i do Economía, n i de... urbanidad; 
algunos do olios so apicnden do memoria unae cuan-
ta* palabras «técnica»», al alcance de cualquier 
chupapluniae do Notaría, y para todo acuden «al 
margo do tanto por ciento», «a] embargo» y, on 
definitiva, & la doeconsideración y á la amenaza. 
¿ Qué saben olloe do lo quo es la «l^tra» y ol «espí-
ritu» do toda loy, n i de aquellas ifórmae jurídicas 
íundanioutftke, que deben de presidir un criterio en 
la aplicación aj caso, práctica do las dieposipjones 
on teoría? « C u m Vargas» brinda al Sr. Rulz . l i -
méuoK, al Ayuutamiuito iüa4rüopo y á la opinión, 
un «caso más» de cómo on Madrid se recauda ese 
impuesto de inquilinato, y on qué forma so saquea, 
eeta es la palabra, á los vooinoe do Madi-id, por 
gentes ineptas, á quienes ol Ayuntamiento ha con-
cedido facultades quo por n ingún estilo debieran 
tener. 
En una casa sita en cierta calle del distrito del 
Contro, d recaudador cobra dos trimestres á uno 
do los inquilinos, deduciendo el impuesto, como ea 
•lógico, do la cantidad que dicho inquilino abona por 
el alquiler del cuarto. 
(JK-HO día, dicho recaudador piescnta un nuovo i'e-
cibo, en el que aparece duplicado ©1 impuesto de 
inquilinato. 
E l inquilino le pi'egunta: 
— ¿ Y a qué obedece ésto? 
—Pues... á que tiene usted quo pagar más. . . 
—Pero, ¿por qué?. . . 
—En la oficina se lo dirán á usted... después que 
me haya usted pagado á mí ahora. 
—¡Hombue, yo croo que es más lógico que aquí ó 
en la oficina mo sea explicado esto antee de que yo 
pague!... 
—Haga usted lo que quiera... 
E l «Neroncetc» del balduque da media vuelta y 
desopaj-cco. Dos días después, el inquilino so persona 
en la oficina de i-ccaudación y expone sus deseos, muy 
naturoles, de pagar, dc pagar «siempre», pero de 
que lo digan «por quó» ha dc pagar una cantidad 
doble de la que hasta entonces ha venido pagando. 
—Pues verá usted...—]e dicen—on el recibo del 
casero consta, on efecto, que usted paga tal cantidad 
por el piso; pero en el amillaramiento de la finca m i 
no consta así... y nosotros, á esto último nos ate- l í c ^ o esmeio. 
nomos. •I'as rcc^ idac iones abier tas po r los per ióc l i -
o,' x „* j * eos c o n t i n ú a n engrosando, v 'á los náuifrae;os —SI, señor; pero tenga usted on cuenta que so ., r v , r j " , 6 ' , . , , x • i i mas necesitados les h a n sido entregadas y a 
trata de un caso particular. Yo soy Jogatano del ajg-unag cant idades 
ya fallecido dueño de esa finca, y con arreglo á j M a ñ a n a se c e l e b r a r á n los í u n e r a l e s e n su-
mía disposición testamentaria, cuya copia puedo ^fragio del cap i t a l i s t a M . H e n r y Lam.p ron , 
mcetnar, ce© piso, en arriendo, tendrá para mí un fltle r e s i d í a en Quebec. 
precio detca-minado, qne es el que yo abono á los 
L A TRAGEDIA 
DE 
LOS OCÉANOS 
P O R T E L É G R A F O 
FERROL 19. 17,10. 
E l t e m p o r a l c o n t i n ú a ; e l aspecto d e l m a r 
es i m p o n e n t e . 
H o y c o m u n i c a r o n p o r s e m á f o r o que fue-
r a de l p u e r t o se ve á va r io s n á u f r a g o s l u -
char con las olas, los cuales i b a n á bordo 
de u n a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n que z o z o b r ó 
á causa d e l t e m p o r a l . 
I n m e d i a t a m e n t e de tenerse n o t i c i a , h a sa-
l i d o u n a lancha de vapo r para pres tar les 
los a u x i l i o s necesarios. T é m e s e que l a l a u -
cha 110 l legue á t i e m p o de e v i t a r u n a des-
g rac ia . 
E l comandante de M a r i n a h a dado ó r d e -
nes de que sea cerrado el p u e r t o , c o n el fin 
dc ev i t a r nuevos nauf rag ios . 
9 i « t © n á u f r a g a s . 
FERROL 19. 23,15. 
H o y se presentaron en l a Comandanc i a 
de M a r i n a siete n á u f r a g o s franceses, á los 
que se c r e í a ahogados. 
Cuen tan que en aguas de C a r i ñ o les sor-
p r e n d i ó una fur iosa t o r m e n t a , d e s t r o z á n d o -
se con t r a las rocas la e m b a r c a c i ó n que ocu-
paban . 
T u v i e r o n que l l egar á nado hasta la 
p l a y a . 
D e s p u é s de descausar a lgunas horas , em-
p r e n d i e r o n l a c a m i n a t a p o r l a carre tera . 
D i c e n que han. pasado una noche h o r r i -
b le , pues como era de noche no p u d i e r o n 
secar las ropas n i p e d i r a l o j a m i e n t o en n i n -
g u n a par te , po rque c a r e c í a n de d ine ro . 
L l e g a r o n a q u í casi desfallecidos, pues l l e -
vaban muchas horas s i n comer . 
Se les ha p roporc ionado a l o j a m i e n t o . 
L a J u n t a I s l e ñ a . 
PALMA DE MALLORCA 19. 18. 
Se ha r e u n i d o la Jun ta i s l e ñ a , acordan-
d o , d e s p u é s de e m p e ñ a d a d i s c u s i ó n , aceptar 
los o f rec imien tos r e l a t ivos á la en t rega d e ' 
m a t e r i a l de salvamiento que se le h a n hecho. 
E l vapor M a l l o r c a , encal lado, s e g ú n y a 
t e l e g r a f i é , s igue en l a m i s m a s i t u a c i ó n . L a 
Jun ta se h a l l a dispuesta á a p u r a r todos los 
med ios de que puede d i sponer , con ob je to 
de poner á flote e l c i t ado vapor . 
L o s t rabajos de sa lvamen to no cesan u n 
m o m e n t o , cooperando á ellos el v a p o r Ca-
í a / « ñ a , c u y a t r i p u l a c i ó n se e s t á hac iendo 
acreedor^ á los mejores e logios po r s u c o m -
p o r t a m i e n t o desinteresado. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l v a p o r Balear , t r a -
y e n d o e l nasaje y l a cor respondencia de l 
vapo r encal lado. 
. T a m b i é n ha l legado á este p u e r t o e l va -
poy I b i z a . 
L O A n á u f r a g o s d e l " V e r e n e s e " . 
OPORTO 19. 20,30. 
C inco de los pasajeros de l v a p o r Verone-
se se h a l l a n en e l lazareto de L e ñ o c e s . 
L o s restantes h a n sido recogidos p o r fa-
i l i a s que les a t i enden en sus casas c o n so-
L o s v e n l r í l o c u o s de l P a r l a m e n t o j r a n c é a 
se r e t i n e n m a ñ a n a en el Congreso de Ver-
salles pa ra e leg i r a l g r a n maestre de la r e n -
t r i l o q u i a . 
L a can t ina e s t á a g t m r d á n d o l o s , b ien apro-
v i s i onada . 
Q u u m sa tu r cst ven te r , canta t qu icumque 
libenter—d?Ve el r e f r á n l a t i n o . 
Por eso, esta gen te , para cantar b ien , pa-
r a estar en voz. . . y v o t o , se cu ida , ante to-
do, de l v i e n t r e . 
De la panza sale la danza. 
Panem et circenses*. - g r i t a b a e l pueblo-
rey . 
Circenses et Fams l— g r i t a n ¡os menteca-
tos de la g r e y combis ta . 
Pero no se con ten tan con Pams : ya tie-
n e n en la toberna d e m o c r á t i c a , que fué en 
t i empos pa lac io de L u i s X I V , 50 k i lo s de 
j a m ó n de Y o r k , con chorreras ' iudv.dabl'e-
men te , a m é n dc 250 h i los de s a l c h i c h e r í a ' . 
L o s j u d í o s y juda izan tes de en t rambas Cá-
maras h i n c a r á n bien el d ien te , r icTníose do 
M o i s é s y de la lepra . H a y s a l c h i c h ó n s i n 
ajo para los p a r l a m c i i ' a r i o s de l N o r t e , hay 
s a l c h i c h ó n con ajo para los pa r l amen ta r io s 
de l S u r , hay para todos m o r c i l l a s i n t r a v é s 
n i e n j u n d i a . 
De foie-gras, 50 cazuelas; muchos h i l o : 
de r o s b i f y de filetes de ternera . E i diabla 
se l leve á los v e n t r í l o c u o s s i se lo comen 
todo. 
D e Lo s ó l i d o pasemos á l o . . . f ú t i l . ^ E l que 
tenga sed, que avise. Seiscientas botellas_d€ 
S a i n t - E m i l i o n , 300 de H o r g o ñ a , ¿50 d é Gra-
v e s ; t o t a l , 1.150 bolcHas de v 
F O » TELÉGRAFO 
PARÍS 19. 9,45-
L o s p e r i ó d i e o s se m u e s t r a n u n á n i m e s 
e n aprobar l a d i m i s i ó n de m o n s i e u r 
P o i n c a r é como pres idente de l Consejo, 
antes de t o m a r p o s e s i ó n de l a pres iden-
c ia de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n ha s ido b i en 
acogido e l l l a m a m i e n t o de B r i a n d , c u y a i n -
t e n c i ó n - a ñ a d e n — e s f o r m a r u n Gabine te 
c u y a obra no sea p reca r i a , y no e s t é f o rmado 
de r emiendo . 
E l muevo jefe ^ e l G o b i e r n o e m p e z a r á sus 
gest iones h o y , y ' é S p e í a tener t e r m i n a d a l a 
l i s t a de m i n i s t r o s m a ñ a n a por l a noche, 
conf iando pa ra e l l o en que a lgunos de los 
actuales s i g a n d e s e m p e ñ a n d o las car teras 
de q u é les e n c a r g ó M . P o i n c a r é . 
O f r e c e r á l a de Negocios E x t r a n j e r o s á 
M . Bourgeo is . Pero s i é s t e l a rechaza, se d i -
rigirá á M . R i b o t , á M . C a m b e n ó á M . H a -
n o t a u x . 
I n s í s t e s e en que M . D e i c a s s é se mues t r a 
cansado, y desea j-etirarse de l a p o l í t i c a . 
E s t a m b i é n pos ib le que M . B r i a n d se en-
cargue de l m i n i s t e r i o de l I n t e r i o r , p a r a l l e -
v a r á cabo l a i-eforma e lec tora l . 
n u e v o pres idente , M . B r i a n d , ha m a n i -
festado, s e g ú n dice L ' A c t i ó n , que l a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l d u r a r á m u y poco y Se soluc iona-
r á á s a t i s f a c c i ó n de todos . 
F o i n o a r é e n l a S o r f o o n a . 
PAKÍS 19. 16. -
, . . - v . - r, , , v e s ; t o t a l , MJ-ÍJ bo lc lu i s de v i n o p u r o . Pa-
< M Pojucare ha as is t ido en l a « S o r b o n n e » a l | r a ¿05 d e m ó c r a l a s que o t i i c r a n baut izar la 
?-US .5?. « ^ ^ « t e l g de l profesor L a v i s s e , | í w b m 750 botellas de aguas minera les . Po-
ca agua es para el b . rut ismo laico que i n -
v e n t ó hace poco el m o n o dc C o u t a n t d ' I v r y . 
Esa a g u a , p robab lemen te , q u e r r á n h a c é r -
sela sorber á los reaccionar ios . A t c n é o s al 
B o r g o ñ a , y no s e á i s esponj-as, que son ya 
los l í n i c o s an imales que se empapan d i 
agua. 
C ien botel las de M a r s a l a , 75 dc Madera , 
30 de Co-ñac, 50 de licores diversos ayuda-
r á n á sacar t r i u n f a n t e a l cand ida to m á s es-
p i r i t u o s o , pasado p o r a l amb ique . 
L o s candidatos a l agua c a l m a r á n su a fán 
con unos sorbos de la de azahar, dc l-j cual 
h a b r á unos cuantos frascos. 
¡ C o m e d , c á n c e r e s de ¡a n a c i ó n ! ¡ B e b e d , 
agujeros de la P a t r i a ! 
E C H . i U R 
16 de E n e r o . 
F I E S T A í K F A r i T I L 
5>OR TELÉGRAFO 
C o n t r a l a s o o n t r i b u c i o n o s . 
BILBAO 19. 23,10. 
E n el pueb lo de Balmaseda se c e l e b r ó esta 
t a rde u n m i t i n de vecinos para pro tes ta r de 
l a c o n t r i b u c i ó n d i rec ta cobrada po r l a D i -
p u t a c i ó n . 
D e s p u é s de l m i t i n o r g a n i z a r o n una m a -
n i f e s t a c i ó n , que r e c o r r i ó las cal les , y e n d o 
l u e g o al A y u n t a m i e n t o , donde u n a C o m i s i ó n 
e n t r e g ó a l alcalde l a s conclus iones acorda-
T u v o que i n t e r v e n i r va r ias veces la Bene-
m é r i t a , pues los mani fes tan tes , al l l ega r a l 
A y u n t a m i e n t o , comenzaron á g r i t a r c o n t r a 
las con t r i buc iones . 
L a t u n a " J o v a l l a n o s G i j ó n 1 1 . 
A las nueve y jued ia de la noche l l e g ó p o r 
l a l í n e a de Saj i tander l a t u n a « J o v e l k w i o s 
G i j ó n » , que fué rec ib ido po r las au tor idades 
y n u m e r o s o g e n t í o . 
Ixxs exped ic iona r io s fueron a l A y u n t a -
m i e n t o , donde les o b s e q u i ó el alcalde cc*n u n 
l u n c h . 
D e s p u é s d i e r o n va r ios concier tos en a l g u -
nos c í r c u l o s a r t í s t i c o s , s iendo m u y a p l a u -
d i d o s . 
L a J u v e n t u d v a s c a . 
BILBAO 20. 3,10^ 
L a J u v e n t u d vasca ve r i f i có anoche la p r i -
m e r a ve lada dc l a t emporada . 
E l acto t u v o l u g a r en e l t ea t ro de los 
Campos E l í s e o s , que fué adornado con flo-
res y gal lardetes . 
A s i s t i ó nun i e rosa y selecta conc t i r r enc ia . 
Se l e y e r o n p o e s í a s y se r e c i t a r o n m o n ó -
looos , y al final se e s t r e n ó la comedia na-
c i o n a l i s t a M a i t e , que fué i n t e r p r e t a d a ad-
n i i r a b l e m e n t e y m u y ap laud ida . 
T e r m i n ó e l acto co i i el h i m n o vasco. 
U n a v e l a d a . 
E l Pa t rona to de Sestao c e l e b r ó anoche 
u n a velada , cuyo p r o g r a m a es tuvo á c a r g o 
d e l cuadro d r a m á t i c o de la A c a d e m i a L i t e -
r a r i a de B i l b a o , qne o b t u v o u n g r a n é x i t o . 
u s t n a - M u n e r 
POR TELÉGRAFO 
U n a v i a d o r m u e r t o . 
V l E N A 19. 12,15. 
E n la r e g i ó n de G a l i t z i a , l í n e a d á v i s o r i a 
herederos do dicho señor, poseedores actuales do la 
finca. 
—¡Ah, ya! Entonces procedía quo así so hubiese 
hecho constar en el padrón do amillaramiento. 
—Naturalmente... Y ahora es rectificable la omb 
sión. 
—También es verdad; pero... usted tiene que abo-
nar, no sólo este trimeetre duplicado, sino «los dos 
recargos». ! en t re los te r renos de A u s t r i a y los de Rus ia , 
—¿Y por qué?. . . ' e n m e d i o de u n campo e x t e n s í s i m o , po r don-
-Pues porque... esos recibos están en peder ya ' de cruza una vereda que une dos p e q u e ñ a s 
del agente ejecutm,... iald€fs. ^ labrador^ que c a m m a b a con su 
~: •,. n o- ' o y u n t a , d i r i g i é n d o s e a las faenas c a m p e s t í e s , 
- ¿ S i n notificarme? ¿ S m negarme yo á pagar? j ^ , ^ inontóll ̂  hie,rros ^ ^g. 
¿S in advortinne? ¿Contra toda ley y toda justicia? f f c f a g f a Un c o n j u n t o grande y e x t r a ñ o . E l 
—Sí, señor... se ti-ataba do un «caso especial» y, ]abrador , e x a m i n a j j d o con c u i d a d o aquel la 
franco mente, no nos hemos fijado... Creímos que i n f o r m e mezcla que el d í a an te r io r , cuando 
usted se negaba á pagar... ¡él p a s ó por el m i s m o s i t i o no estaba, v i ó que 
- ¿ Q u i é n ha podido decir eso? ¿Dónde puedo cons. ¡ e n t r e unos a lambres s a l í a el brazo de u n 
¡ h o j n b r e con l a m a n o co lga i iuo . 
0'0""'- 1 ' L L L ^ J L W R á p i d a m e n t e , por s i l l egaban sns a u x i l i o s 
En resumen: qne el despojo ha, consumado y & t i e m p o de e v i t a r una desgracia , se o c u p ó 
los «•ñores de la recaudación y do Ja cxjwliación, ^ ex t r ae r e l cuerpo de aque l h o m b r e , y lo 
U n frescos. . c o n s i g u i ó , d e s p u é s de m u c h o s t rabajos . 
Después de todo lo apuntado, no pasa de consti- j Cuando el cuerpo de l desdichado es tuvo 
tuir un hecho vulgarísimo, un atropello más en comple t amen te l i b r e de los pesos y las l i g a -
la sene de abusos que cemeten estos individuos, á d u r a s que le o p r i m í a n , r e c o n o c i ó el campe-
jan los prest.gios y el buen nombre del Ayunta-! quedaba de m i aeroplano, y el m u e r t o , el p i -
miento, l o t o d e l m i s m o . 
¿Has t a cuándo, señores, va á durar esta -vergüen-1 ja m a y 0 r presteza, a c u d i ó el l a b r a d o r 
za? ¿No hay un edil que por una vez siquiera hable' ai A y u n t a m i e n t o m á s p r ó x i m o á da r cuen ta 
claro y fuerte defendiendo la tranquilidad, les de- rfel ha l l azgo , y las autor idades acud ie ron a l 
techos v el bo'lsillo del pueblo madrileño? .Vxurto donde é s t e h a b í a t en ido lugar . U n me ; 
rec, y i d ico que t a m b i é n i b a e n e l g r u p o , r e c o n o c i ó 
Yo espero que si- . f ^ - i 1 -
m i e m b r o de l a A c a d e m i a francesa, en t r e c u -
yos a l u m n o s figuró e l n u e v o Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a . 
M . l a v i s s e , a g r a d e c i ó á M . P o i n c a r é l a defe-
renc ia que h a t e n i d o pa ra con é l , as i s t i endo 
a l acto. E s t e fué aclamado ru idosamen te a l 
l l ega r y s a l i r p o r todos los asistentes á l a 
ceremonia . 
T r a b a j o s y v i s i t a . 
PARÍS 19, 18,15. 
D u r a n t e t odo e l d i a , M . B r i a n d ha consu l -
t ado con d ive r sas personal idades p o l í t i c a s , 
e n p a r t i c u l a r con R i b o t , E t i e n n e y Combes, 
c o n e l fin de c o n s t i t u i r u n Gab ine te capaz 
de rea l izar l a m a y o r u n i ó n pos ib le ent re los 
repub l i canos . 
L a esposa de M . P o i n c a r é , c u m p l i e n d o u n 
deber de c o r t e s í a , ha v i s i t a d o á l a de m o n -
s ieur Fa l l i e r e s . É a e n t r e v i s t a fué c a r i ñ o s í -
s i m a . 
E l acto de M a d . P o i n c a r é ha causado exce-
l e n t e efecto e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
S i g u e l a a l e g r í a . 
P A R Í S 19. 19,5. 
N o cesan l o s pairs ieusos en sus mues t r a s 
de j ú b i l o p o r el t r i u n f o ele P o i n c a r é , que se 
considera como u n t r i u n f o nac iona l . 
Por las neches, las m ú s i c a s m i l i t a r e s re-
cor ren las calles de l a p o b l a c i ó n tocando a n i -
madas re t re tas . 
E l pueb lo las a c o m p a ñ a , dando entus ias -
tas v ivas á P o i n c a r é á ^~->ji/>'^ v á l a Re-
p ú b l i c a , y can tando la Marse l l esa . 
L e e¡ia2 d i c e " L s J c u r ^ a l d e s O e s a t s " . 
PARÍS 19. 21 . 
E l J o u r n a l des Debats man i f i e s t a que l a 
e l e c c i ó n de M . P o i n c a r é ha s ido acogida fa-
v o r a b l e m e n t e en el e x t r a n j e r o , p a r t i c u l a r -
men te en I n g l a t e r r a . 
A ñ a d e d i c h o p e r i ó d i c o que E s p a ñ a ha ce-
lebrado con i g u a l s i m p a t í a que I n g l a t e r r a la I.^GQ, p e r o esta m a ñ a n a s ó l o p u d i e r o n fon 
e l e c c i ó n de M . P o i n c a r é , á pesar de que n ú e s - 5So, que .son los ú n i c o s que t i e n e n o r a 
•es 
FOR JHLáGRAFO 
BAIÍIIVLONA 19. 15. 
Con m u c h a a n i m a c i ó n se ha celebrado é s t a 
m a ñ a n a en e l s a l ó n g rande de l pa lac io de 
Bel las A r t e s la ceremonia de r e c i b i r l e pro-
mesa á l a s e c c i ó n de Barcelona de los boy-
s c ó u t s e s p a ñ o l e s . 
. E a fiesta h a b í a desper tado g r a n s i m p a t í a , 
l o que e x p l i c a que él s a l ó n ^ t u v i e s e l l ena 
de gente , abundando las damas'. 
Ea pres idencia la c o n s t i t u í a n el goberna-
dor c i v i l de Barcelona, el c a p i t á n de Caba-
l l e r í a Sr . Forondaj fundador de la s e c e t ó i t 
barcelonesa de b o y - s o ó u i s . ; 'los marquesej? da 
Cas te l f lor i te y A l e l í a y los vSrcs. U l o n o y 
Mercader . 
U n a banda m i l i t a r a m e n i z ó el acto. 
L o s n i ñ o s . inscj-itos hasta ahora pasan da 
f r a « e n t e n t e p o l i t i q u e » n o nos o b l i g a con res-
pecto á nues t ros vecinos de la o t r a pa r te de 
los P i r ineos . 
Eas causas—dice—que h a n p r o d u c i d o es-
tas s i m p a t í a s son las m i s m a s en, ajnbos p a í -
ses ; po r esto D o n A l f o n s o se a p r e s u r ó á fe-
l i c i t a r á M . P o i n c a r é p o r su e l e c c i ó n á l a 
Pres idencia de l a R e p ú b l i c a . 
A ú n n o h a y O a S s i n e t s . 
PARÍS 19. 23, 
fóinne. 
Se compone é s t e de p a n t a l ó n bombacho y 
amer icana , ambos de alpaca, medias de la< 
na, l i ga s de los colores nacionales , botas da 
campo y chambergo . Todos van prov i s tos 
de una l a r g a cayada. 
L o s boy-scouts h a b í a n fo rmado en el cen« 
t r o de l sa lóm. 
H a b l ó p r i m e r o el c a p i t á n R e s e l l ó , de l re-
g i m i e n t o de N u m a n c i a , el cual d i ó l e c t u r a 
I de la M e m o r i a de las t rabajos de o r g in iza-
lya A g e n c i a H a v a s p u b l i c a l a no ta s i - • c l ó n de l o s boy-scouts. 
g u í e n t e : D e s p u é s h a b l ó el c a p i t á n I r a d i e r , de Jan* 
« B r i a n d ha c o n t i n u a d o esta t a rde las c o n - , ceros de M a d r i d , y que es el o r g a n i z a d o f 
su l tas empezadas po r la m a ñ a n a . A las nue-1 en E s p a ñ a de l a i n s t i t u c i ó n , 
ve y medaa, fué a l E l í s e o , á pone r á Fallié-1 E l d i scu r so del c a p i t á n I r a d i e r fué n n d i s -
res a l corr iente de sus ge t iones . B r i a n d con-1 curso b o n i t o v m u y a p l a u d i d o , en el que 
f ía e n que m a ñ a n a , antes de las doce, p o d r á r 0 g ó 4 \QS exploradores" que diesen u n v i v a 
da r c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a , ofreciendo cons t i -
t u i r G a b i n e t e . » 
CURRO VARGAS detenidamente a l av iador y r a t i i c ó l a ex i s -tenc ia da la m u e r t e . 
E] cuerpo del aviador t e n í a v a n a s her idas , 
p roduc idas en l a c a í d a , al chocar con los hie-
rros del- aparato . - : 
E n el cuel lo se observaba una h e r i d a , p ro -
duc ida por "un p r o y e c t i l dc arma de fuego, 
i C a l c ú l a s e que el av iador r e c i b i ó el d i sparo 
' m i e n t r a s vo laba , y a l m o r i r , el apara to , aban-
E l pasado d í a 17, como o p o r t u n a m e n t e donado á sí p r o p i o , p e r d i ó el gob i e rno , y ca-
a n u n c i a m o s , e s t u v o en V i l l a c a ñ a s e l padre yCUdo, c a u s á n d o s e entonces en el cuerpo, y a 
Correas en c u y a ig l e s i a m e d i c ó el s e r m ó n m u e r t o , del p i l o t o las d e m á s her idas obser-
de San A n t o n i o A b a d . 
A las c u a t r o de la tarde d i ó en la m i s -
va das. 
L a exis tencia incues t ionab le aei d i s p a r o , 
una conferencia acerca del «Al - y el t ra je y los documentos que lavaba el 
canee de la c o n s t i t u c i ó n de l S i n d i c a t o adap-1 f i a d o r , y que s e ñ a l a n la « ^ ^ f ^ 
t?do á l a l o c a l i d a d » . de é s t e , h a c d , suponer que. vo lando sobie 
I S S e & fué n u m e r o s í s i n i a , y \ l a f ron tera , i ^ c i b i ó u n d i sparo de a l g ú n c e n ü -
J u ^ a mSma t a rde q u e d ó c o n s t i t u i d o en nela a u s t r í a c o , que t e n d n a , como todos sus 
« q u c l l a . _ m i s i m _ ia ^ íco]a cou c o m p a ñ e r o s , r ec ib ida una cons jgna r i g u r o s í -
s i m a respecto de los aviadores . 
v i c c p r e s i - | .Se ha ab ie r to una i n f o r m a c i ó n m i x t a , es 
don deci r , c i v i l y m i l i t a r , para esclarecer las cau-
V i l l a e a ñ a s u n n u e v o S i n d i c a t o agr 
l a s igu ien te Jun ta d i r e c t i v a : . 
Pres idente , U . Inocen te P é r e z ; 
N o t i c i a f a l s a . 
L a A g e n c i a t e l e g r á f i c a Prensa Asoc iada 
nos r emi t e el s i gu i en t e t e l e g r a m a : 
«ROMA 19. 
L a n o t i c i a enviada a l A B C por s u co-
r responsa l , asegurando que Romanones ba-
h í a amenazado a l V a t i c a n o con l a v i s i t a de l 
R e y A l f o n s o al • O u i i i n a l , s i no se aceptaba 
e l n o m b r a m i c i i t o de l Sr. C a l b p t ó n , cS c o m -
p l y t a m c n t e Prensa A s o c i a d » . » : 
d e n t e , D . A t a n a s i o V a q u e r o ; tesorero , • 
J e s ú s F e r n á n d e z ; secretar io, D . A n i c e t o L o - . sas de l t r á g i c o suceso. 
p e z ; vocal vicesecretar io , D . A n i c e t o Pache- » 
c o ; ' v o c a l v iec tesorero , D . J o s é M o n t e s ; vo - BUDAPEST 19. 
d o , donde c o n s t i t u i r á o t r o Sindicato ' , cuyos 
t raba jos se h a b í a n , suspend ido por estarse 
a l l í ce leb ia t ido una santa m i s i ó n . 
F e l i c i t a m o s m u y s inceramente al padre 
Corroas, y deseamos que e l é x i t o siga coro-
que ha sido ejecutado i n m e d i a t a m e n t e . 
Fa3s>S s m j ü P u d e i n a s a . 
VIIÍNA 19. 23. 
Ocho obreros s i n t raba jo , que se h a b í a n re-
n a u d o su^ . t rabajos en p r o de la s i n d i c a - ! fng iado en, Un edif icio nuevo , donde se Ila-
c i ó n de los agr i cu l to res . . b í a n colocado var ios braseros para hacer deSr 
— - - t - r r r r : : •. ' •" ~ — j aparecer l a l i n m e d a d , ..se r e u n i e r o n alrededor 
Suplicamos á_ los señores suscriptores de'provin» ! de é s t o s , r e su l t ando dos muer to s y seis en 
cias y axtrs.'üero que al hacer las renovaciones 6 estado g r a v í s i m o , á consecuencia cíe 1$ 
r«íl»maclorws tefigan la bondad de acompañar una ! xi¡v, iHcduc i t l a po r . las emanaciones del -áCl-
|d<.> ciirliónico;* 
v o n TELÉGRAFO 
Lss K e ^ í s i J í d i a j a íü® S a n t a S s a b s l . 
ZARAGOZA 19. 15. 
E s t a m a ñ a n a ha t en ido , l u g a r en l a i g l e -
s ia p a r r o q u i a l de San t a I sabe l e l so lemne 
acto de c o n s t i t u i r s e l a nueva H e r m a n d a d 
de Sania I sabe l . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de Zara-
goza,, p a t r o c i n a d o r de la f u n d a c i ó n , a b r i -
i l a n t ó l a cere inonia , as i s t i endo á e l la . 
L a ig les ia resu l taba p e q u e ñ a pa ra con-
tener el g r a n n ú m e r o de fieles Cine a c u d i ó 
á presenciar el acto. 
M e d i d a de í b i g i e r í » . 
E l a lcalde, vSr. V a l l a r í n , t u v o n o t i c i a s de 
haber o c u r r i d o rec ientemente u n caso de v i -
ruela en u n a casa de l a cal le de l P o r t i l l o . 
Temeroso de que p u d i e r a s u r g i r u n a e p i -
d e m i a , t o m ó las ó r d e n e s necesarias pa ra sa-
near l a casa infec tada y ev i t a r pos ib les con-
t ag ios . 
A d e m á s ha pagado de su b o l s i l l o p a r t i c u -
l a r los gastos necesarios, o b l i g a n d o _á vacu-
narse ó revacunarse á todos l o s vec inos ha-
bi tan tes de l b a r r i o e n que e s t á enc lavada la 
cal le del P o r t i l l o . 
L a conducta de l Sr . V a l l a r í n , que es re-
p u t a d o m é d i c o , ha sido m u y b i en acog ida , y 
la o p i n i ó n sensata hace de e l l a grandes y 
merecidos e logios . 
á sus c o m p a í r e r o s de M a d r i d , en contesta-
c i ó n a l que é s t o s d a r á n en honor de los boy-
scouts de Baice lona . 
A c t o seguido se e n t r e g a r o n á cada una de 
las Comis iones sus respect ivas banderas.-
que son de seda, cou los colores e s p a ñ o l e s 
y una es t re l la azu l en el cen t ro . 
D e s p u é s se h izo entrega, de las i n s i g n i a s 
á los i n s t r u c t o r e s . 
E l Sr . Fo ronda , d e s p u é s de u n breve y 
sen t ido d iscurso , i ' ec ib ió á los n i ñ o s exp lo-
radores las t res promesas de fidelidad á DioSj 
al R e y y á l a P a t r i a , que f u e r o n ' a c o g i c l a í » 
con grandes aplausos. 
U n a s e c c i ó n la f o r m a n los golfos recogi-
dos en la v í a p ú b l i c a . , . 
A l dar las doce todos los • b 0 y - s c o « í 5 p ro -
r r u m p i e r o n en u n v i v a á sus c o m p a ñ e r o s da 
M a d r i d , d á n d o s e o t ro á los b ü y ^ s c o u t s es-
pajloles.-
F i n a l m e n t e , des f i l a ron po r e l cen t ro de l a 
p o b l a c i ó n , desper tando m u c h o entus iasma 
p o r su m a r c i a l i d a d . 
• o o -aaaass 
r e n e e o 
T I T T A R U F F O 
M a ñ a n a mar t e s d e b u t a r á en el t c a t t 
C e l e b r ó s e ayer la ectava s e s i ó n , dedicada 
á « F l o r i l e g i o de poetas c a s t e l l a n o s » . 
R i o j a , O u i n t a n a y Hspronceda fueron los 
poetas estudiados. 
E l p e r iod i s t a D . E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n , 
que es u n excelente poeta, a g r a d ó m u c h í -
s imo a l a u d i t o r i o s i lue tando la figura d t í 
Rio ja y alcalizando su obra l i t e r a r i a . 
E l confereucianle fué m u y a p l a u d i d o a l 
leer e l hernioso can to A las r u m a s dc Jiá<. 
i l i ca . . , 
D e Q u i n t a n a cstvivo encargado el s e ñ o t 
I Sal inas , que l e y ó las p o e s í a s m á s c o n o c ú 
¡ d a s de l insp i r ado poeta, s iendo t a n i b i é i i 
i m u y ap l aud ido . 
Real 1 T o m á s B o n á s , e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o , bos*. 
l ' e m i n e i i t e b a r í t o n o T i t t a Ruf fo . ¡ q u e j a n d o la accidentada v i d a de Espionce ' . 
L a ó p e r a e leg ida por el famoso can tan te • da y d a n d o lec tura á a lgunas de sus p o e s í a s , 
pa ra hacer su ¡ft'bi/í es D o n Car los , dc Ver-1 entre el las, la s i empre cadenciosa L a cait* 
d i en la que T i f i a R u f f o hace una verdade- • c i ó n de l p i ra t a . E l p u b l i c o p r e m i ó con i m a 
r a ' c r e a c i ó n i n t e r p r e t a n d o el personaje d o ! salva de aplausos la labor, del cciiferon-í 
de las fajas con que fSíiben E L DEBATS. 
ídVIarqués de T o / W » . 
i Con T i t t a Ruf fo t o m a r á n pa r te en: ta 111-
I t e r n r e t a c i ó u de i ' o n Carlos las s e ñ o r i t a s Ga-
'a -Hard i v G u c r r í n i y los Sres. Palet v Mas- ellas, muchas y m u y bellas damas , que ü o n -
P g j f J j r a r o n . la u e s t » . 
cía nte. 
C o m e «11 
ni a do de 1 
tras tardes, e! s a l ó n eslu vo COK 
iivonas. d i s t i n g u i d í s i m a s , entre 
Lunes 20 de Enero de 1913. EL. D E B A T E AñoIII . -Num.444 . 
L O S B A L K A N E S 
L A CÁTEDRA DE HOMERO 
POR TELÜtíRAFO 
ATUN'AS 19. 
U>> ocupantos «lo la i s la de C h í o h a n en-
Coutrado eii la i n i s i na , á unas dos leguas 
de la c a p i t a l , y en las p r o x i m i d a d e s de l 
mafj un cur ioso t r a l w j o , ejecutado fosca é 
i i u p e r f e c t a m e n t e sobre la roca v i v a , cuyos 
deta l les y aspecto genera l acusan u n a res-
pe tab le a u t i g iic( l a d . 
T r á t a s e ele u n í o r m k l a b l e b loque de g ra -
n i t o , (pie aparen ta la fo rma de u u p r i s m a 
m u y i r regu la i" , que eleva su masa á una 
cons iderable a l t u r a . E n uuo de los lados de 
este b loque se l i a n hecho excavaciones pa-
ra le las , fo rmando escalones, que l l e v a n á 
l a p l a t a fo rma super io r del m o n o l i t o . A n t e s 
de l l ega r á é s t a , p r ó x i m a m e n t e á unos dos 
t e rc ios de la a l t m a t o t a l , una v a r i a c i ó n 
d e l t ia / .ad»- de la grada forma u n r e l l ano , 
c u e l q i u é l desconocido a r t i s t a t r a z ó las 
l í n e a s (V mi p e q u e ñ o t r o n o . 
Desde é s t e se demina m u y b i en todo el 
c o n j u n t o , mas una g r a n e x t e n s i ó n de m a r 
y t i e r r a . 
D i c e el p e r i ó d i c o A l c r ó p o l i s que en esa 
roca , a n t i g u a m e n t e se sentaba el poeta H o -
m e r o , y que c u e l la se eser ib ic rou , ó a l me-
nos se i n s p i r a r o n , muchos de los g randes 
poemas d é l yoc ta ciego. 
A ñ a d e que muchas personas conocen h o y 
e l s i t i o en c u e s t i ó n con e l n o m b r e de « L a 
c á t e d r a de H o m e r o » . 
BMfqiMO « u r o © e a P o r * S a i d . 
E i , CAIKO 19. 
Él acor: ;-ailo t u r c o M c d j i d i c h , que h u y ó 
p r ec ip i t adamen te d u r a n t e e l combate de 
a w r , se r e f u g i ó en Por t .Said. 
LU m i n i s t r o de Grecia ha pedido que d i -
c h o buque seo. esarmado i n m e d i a t a m e n t e ó 
que salga de nuevo antes de v e i n t i c u a t r o 
horas . 
R a o i i f l c a c i ó n . 
PORT S A I I » xg. 
Él acorazado cinc se r e f u g i ó en este puer-
t o es el H a n i i d i c h f y no e l M c d j i d i c h , como 
se d i j o en u u p r i n c i p i o . 
l í l H&midich l l e g ó esta m a ñ a n a . 
E l c a p i t á n de l m i s m o ha declarado que 
d icho ' buque es e l que b o m b a r d e ó á S y r a , y 
í p t e d u r a n t e l a pasada noche e n c o n t r ó s e 
con dos p i q i i o ñ o s cruceros gr iegos , con los 
cuales sostuvo u n cor to combate , l og rando 
h u i r , con ' i g m a s a v e r í a s . P i á b a s e ac tua l -
i u e n t é a p r o v i s i o n a d o de v í v e r e s y c a r b ó n . 
P a r a a © s j m l í o s d e A n d r i n é p e l i s . 
SOFÍA 19 
L a s Asociaciones i s rae l i tas francesas, i n -
glesas y a lemanas , d e s p u é s de var ias eomu-
nicacionc-s cruzadas ent re e l las , h a u n o m b r a -
d o una n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n de todas 
e l las , d e s t i f i a d á á proteger los intereses de 
los j u d í o s i c s idcn tes en A n d r i n ó p o l i s . 
Esta C o m J s t ó n ha l l egado h o y á Sofía ' . 
Suponen razonablemente esas Asociac io-
nes que, dada l a s i t u a c i ó n de l a p laza y 
las pr ivaciones ' cpie p o r t a l m o t i v o han de 
s u f r i r sus hab i t an tes , los j u d í o s encerrados 
en e l l a deben hal larse c o m p l e t a m e n t e des-
p r o v i s t o s de t odo g é n e r o de recursos. 
Para p re l ege r a sus hermanos en el mo-
i n e n t o en que se rea l icen las predicc iones 
que ci rcui ian referentes á una p r ó x i m a ren-
d i c i ó n , ios i s rae l i t as ex t ran je ros t raen á es-
ta c a p i t a l g r a n can t idad de ropas, v í v e r e s 
y m e t á l i c o . 
E n esta c a p i t a l p e r m a n e c e r á n los c o m i s i o -
nados hasta el n t o m e n í o en que se sepa que 
A n d r i n ó p o l i s ha cap i tu l ado . Entonces , s i n 
p é r d i d a de m o m e n t o , m a r c h a r á n á la c iudad 
r e n d i d a y se A p o n d r á n al hab l a con sus p ro-
t e g i d o s . 
M o v i m i e n t o c o n t e n i d o . 
CONSTANTINO )Pr, A 19. 
E n el v i l a y e t o de B a n o r a h , las au to r ida -
des centrales l i a n descubier to l a ex i s tenc ia 
de u n m o v i m i e n t o separat is ta de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a . 
D i r i g í a toda l a g e s t i ó n el d i p u t a d o por 
aque l d i s t r i t o T a l i t - b a j á . Por mane jos del 
m i s m o estaba r e a l i z á n d o s e u n c a m b i o casi 
c o m p l e t o en él personal de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a de aque l t e r r i t o r i o , que iba 
s i endo s n - t i t u í d o p o r o t r o favorable á los i n -
t en tos del d i p u t a d o . 
¡ A y u d a b a el m o v i m i e n t o el c h e i k h de K o -
w e i t , M n h a r c k - S a b a h . 
E n el m i s m o se h a l l a n compl icadas nmchas 
personal idades i m p o r t a n t e s . 
Se han p rac t i cado a lgunas p r i s i o n - s , y 
c r é e s e que se p r a c t i c a r á n muchas m á s . 
Todos los func ionar ios relevados de sus 
dest inos por inf luencia de T a l i t - b a j á h a n s i -
•lo repuestos. 
C o m í s a t e n a v a l . 
CONSTANTINOPÍ.A 19. 
D e c l a r a n en los Centros oficiales que l a 
escuadra o tomana s a l i ó a l a lba d e l xS de 
los Dardane los , empezando combate á l o 
l a r g o de L e m u o s , que d u r ó tres horas , re-
s u l t a u d o m a l t r e e l i a la escuadra enemiga . 
Escuadra tu rca r e g r e s ó v i c t o r i o s a . 
P r ó x i m a c o n v o c a t o r i a d a l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l t u r o a . 
CONSTANTINOPLA 19. 
E l G o b i é r n p ha acordado convocar el m a r -
tes p r ó x i m o l a Asamblea N a c i o n a l , c o m -
pues ta d é senadores, hombres de E s t a d o y 
altos d i g n a t a r i o s , para consu l t a r l a sobre xa 
s i t u a c i ó n . 
SBQI E j é r c S t o a u s t r í a c o . 
BELOUADO 19. 
É l P o l i t i k a dice que los r e g i m i e n t o s aus-
' r iacos . compuestos de elementos eslavos. 
Bou d i r i g i d o s á l a f rontera i t a l i a n a , po r ra-
t o n e s de Es tado , y en v i s t a del estado es-
pec ia l de e s p í r i t u de d ichos soldados. 
E n A g r a m ( H u n g r í a ) , el r e g i m i e n t o 70 
d e I n f a n t e r í a se h a sublevado n u e v a m e n t e ; 
v a r i o s soldados fue ron fusi lados , y 200 fue-
r o n condenados á penas severas. 
E l cen t ro de operaciones con t ra Se rv i a 
s e r í a SernjvvOj y l as - t ropas a u s t r í a c a s que 
se p r epa ran c o n t r a M o n t e n e g r o se concen-
t r a r í a n en T r e b i g n a . 
Dosc ien tos m i l h o m b r e s e s t á n concent ra -
dos en Bosn ia , y el t r á f i c o de los f e r r o c a r r i -
les e s t á i n t e r r u m p i d o . 
Los c í r c u l o s oficiales servios c o n t i n ú a n 
demos t r ando una calma i m p a s i b l e . 
e log iando ca lurosamente a l d i r e c t o r , á los 
ingen ie ros y a l personal á sus ó r d e n e s . 
Las obras en e l cana l e s t á n t a n adelan-
tadas , (pie d e n t r o de poco t i e m p o l l e g a r á 
al r . u a d a l q u i v i r . 
D e s p u é s de la v i s i t a , el m i n i s t r o y sus 
a c o m p a ñ a n t e s se d i r i g i e r o n al ed i f i c io (pie 
ocupan las of ic inas de las obras , donde se 
s i r v i ó u n desayuno. 
T e r m i n a d o el desayuno, la c o m i t i v a tor -
n ó á ocupar los carruajes para regresar á 
la p o b l a c i ó n , si b i en h i c i e r o n escala en el 
m u e l l e , por haber mos t rado deseos el m i -
n i s t r o de v i s i t a r las obras del p u e r t o y el 
A s t i l l e r o . 
Unas y o t r o fueron recorr idos p o r el s e ñ o r 
V i l l a n u e v a , que se de tuvo m u y p r i n c i p a l -
mente en los tal leres y almacenes del A s -
t i l l e r o , en los que p u d o e x a m i n a r los da to^ 
e s t a d í s t i c o s hechos por la Jun ta de obras . 
Reanudado el regreso á l a p o b l a c i ó n , y 
d e s p u é s de descansar en e l la a l gunos mo-
mentos , el m i n i s t r o y d e m á s i n v i t a d o s em-
barcaron á bo rdo de l Pas tor L a n d e r o para 
hacer una j i r a m a r í t i m a , en la cpie l l ega ron 
hasta el s i t i o denominado .Punta V e r d e . L o s 
expedie ionar ios a l m o r z a r o n á bo rdo . 
E n t r e las muchas pet ic iones que ha rec i -
b i d o el m i n i s t r o , h a y una que le f o r m u l a -
r o n el a lcalde de E c i j a y el d i p u t a d o s e ñ o r 
R o d r í g u e z de la Borbo l l a , so l i c i t ando t ra-
bajo para 5.000 obreros que se encuen t r an 
parados y en s i t u a c i ó n angus t iosa . 
E l m i n i s t r o les c o n t e s t ó , p r o m e t i e n d o en 
l o posible complacer les y a ñ a d i e n d o que 
se- propone ac t i va r las obras del pan tano 
del «Salado y resolver dos expedien tes de 
caminos vecinales para r emed ia r a s í la c r i -
sis obrera . 
A l regreso de la j i r a el Sr . V i l l a n u e v a v i -
s i t ó las obras del nuevo matadero y los te-
rrenos des t inados a l e m p l a z a m i e n t o de la 
n u e v a c á r c e l . 
A causa del m a l estado de las carreteras , 
tedos los a u t o m ó v i l e s se e m b a r r a n c a r o n Va-
rias veces, h a c i é n d o s e d i f i c i l í s i m o e l andar . 
E l Sr. V i l l a n u e v a se v i ó prec isado á dejar 
t i roche, s i g u i e n d o á p i e el c a m i n o , h u n -
d i é n d o s e en e l f ango . 
L u e g o de recorrer toda la vega de T r i a n a , 
el m i n i s t r o r e g r e s ó á Sev i l l a , 'marchando a l 
Gobie rno c i v i l , donde r e c i b i ó numerosas v i -
s i tas de pa r t i cu la res y Comis iones . 
R E C I B I M I E N T O C A R I Ñ O S O 
m i i 
D E T O D A S | E S P A Ñ A 
P A R T E S 
Í O R TELÉGRAFO 
A s a m b l e a d i o c e s a n a . 
BOURC.IÍS 19. 19-
.Se ha celebrado la A s a m b l e a diocesana, 
s iendo hermosa la j o r n a d a . 
Por l a m a ñ a n a en la m i s a que se celebro 
en la Ca tedra l , h a b í a 1.500 n i ñ o s , á los que 
d i r i g i ó una hermosa a l o c u c i ó n e l A r z o b i s p o 
D u b o i s . 
Por la ta rde h u b o dos reun iones , en las 
que los oradores se ocuparon de los medios 
de dar i m p u l s o á las escuelas l i b r e s de su 
sos ten imien to y de l a í u n d a c i ó n en t o r n o 
de ellas des amfcals , 
" R a i d " t r ¿ g l s o . 
BUENOS AIRES 19. 
E l av iador a l e m á n Luebbe y los aviadores 
a rgen t inos , t en ien te O r i g o n e y cabo Fe l s , sa-
l i e r o n esta m a ñ a n a , pa ra e l r a i d Buenos 
A i r e s - M a r del P l a t a . 
E l t en i en te O r i g o n e c a y ó y se m a t ó , los 
otros l l e g a r o n b ien . 
a r c u l o n a 
POR TELÉGRAFO 
D. O a s m a c i o i g l e s i a s . 
BARCELONA 19. 18,10. 
n el expreso de esta m a ñ a n a l l e g ó , p ro -
PÜR TELÉGRAFO 
MAMÓN 19. 2'o,io. 
H o y l l e g ó e l G é n e r á í de los Salesianos, 
Reverendo Padre A l b e r á , que l l e g ó acompa-
ñ a d o de los Síes . . B r e t t o y M a n i r e d i r i i . 
E l r e c i b i m i e n t o que se le h a hecho, ha 
s ido respetuoso y c a r i ñ o s í s i m o . 
M i l e s de personas esperaban en l a e s t a c i ó n 
a l Padre A l b e r á : t a m b i é n estaban en ella las 
autor idades , cpie le s a luda ron , dando la b ien-
v e n i d a a l salesiano i l u s t r e . 
E l Padre A l b e r á , d e s p u é s de contes ta r á 
los saludas y de conversar con var ias perso-
nas, se d i r i g i ó a c o m p a ñ a d o de las au to r ida -
des, á la ig les ia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
donde c e l e b r ó una misa en el a l t a r de M a r í a 
A u x i l i a d o r a . T e r m i n a d a l a m i s a , d i r i g i ó su 
elocuente pa labra a l enonne n ú m e r o de fie-
les, p r o n u n c i a n d o u n a h e r m o s í s i m a p l á -
t i c a . 
VA Padre A l b e r á , ha manchado á Cindade-
l a , donde s e r á obsequiado con b r i l l a n t e s fes 
tejos- que se p r epa ran e n sn honor . 
D e l a C a s a R e a l 
En fa Real Capilla. 
A y e r , p r i m e r d o m i n g o de . S e p t u a g é s i m a , 
comenzaron en la Rea l C a p i l l a los sermones 
que d u r a n t e la é p o c a de Cuaresma pred ica 
a n u a l m e n t e "el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo 
de S i ó n . 
L a fama cpie t a n j u s t a m e n t e h a alcanzado 
e-l i l u s t r e Pre lado, como uno de nues t ros p r i -
meros oradores sagrados, t u v o ayer n u e v a y 
p lena c o n f i r m a c i ó n ; 
E l padre Cardona , con su voz e l o c u e n t í s i -
m a , h izo u n a senci l la y hermosa p l á t i c a , can-
t ando , en p á r r a f o s b r i l l a n t e s , los m i l a g r o s 
de l a V i r g e n . 
E l p ú b l i c o s e l e c t í s i m o que l l enaba la R e a l 
C a p i l l a , e s c u c h ó con a t e n c i ó n l a d o c t í s i m a 
pa l ab ra de l s e ñ o r Ob i spo . 
El Infante Don femando. 
A y e r t a rde le fué prac t icada á S. A . el I n -
fante D o n F e r n a n d o l a cura d e f i n i t i v a . F u é 
fe l izmente l levada á cabo por el doctor M a r -
t í n e z A n g e l . 
S. A . s igue m u c h o m e j o r , á pesar de l o 
cual p a s a r á unos d í a s s in abandonar su pa-
l ac io . 
L a s Re inas V i c t o r i a y C r i s t i n a l e v i s i t a -
r o n ayer . 
De paseo. 
S. M . l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a y su augus-
t o he rmano e l P r í n c i p e A l e j a n d r o de B a t t c n -
b e r g , pasearon a y e r t a rde p o r l a Casa de 
C a m p o , regresando á p ie á Pa lac io . 
En la Venta de la Rubia. 
E n la V e n t a de l a R u b i a se ve r i f i có ayer 
t a r d e una a n i m a d í s i m a p a r t i d a de caza. 
Se co r r i e ron l iebres , s iendo los cazadores 
vSS. A A . los P r í n c i p e s M a u r i c i o y L e o p o l d o 
d e B a t t e n b e r g , el b a r ó n de C a s a - D a v a l i l l o y 
a lgunos j ó v e n e s de l a buena sociedad m a -
d r i l e ñ a . 
VISITAS DE INSPECCION 
E L V I A J E DE VILLANUEVA 
POR TELÉGRAFO 
SEVILLA 19. 15,20. 
Procedente de M a d r i d , ha l l egado e l m i -
n i s t r o de F o m e n t o , Sr . V i l l a n u e v a , que v i e -
tae en v ia je de i n s p e c c i ó n . 
E n la e s t a c i ó n esperaban las au tor idades , 
va r ios representantes en Cortes de la re-
g i ó n y los i n d i v i d u o s de l a Jun ta de obras 
de l pue r to . 
E l Sr. V i l l a n u e v a h a b l ó breves mo inen -
l o s con los presentes, y acto segu ido t o m ó 
as iento en u n a u t o m ó v i l , que lo l l e v ó a l 
c a m p o de Tab lada . E n e l m i s m o coche fue-
r o n el gobernador c i v i l de S e v i l l a , el presi-
dente de la Jun ta de obras de l p u e r t o y 
e l d i rec to r de las de Tab lada . 
E l Sr . V i l l a n u e v a , rodeado de autor idades 
é i ngen ie ros , r e c o r r i ó , las obras, fijándose 
cu ellas con todo d e t e n i i n i e n t o y s o l i c i t a n -
do detal les , que los p e r i t o s , 1c daban . E l 
m i n i s t r o de F o m e n t o m o s t r ó s e u i n y com-
p l a c i d o de l a rapidez con cpie se e jocutau . 
POR TELÉGRAFO 
R e u n i ó n y t u m u l t o . 
PARÍS i g . 7,15. 
A n o c h e se c e l e b r ó uua r e u n i ó n de las Ju-^ 
ven tudes p leb i sc i t a r i a s ( b o n a p a r t i s t a s ) , pre-
s id ida po r e l P r í n c i p e Pau l M u r a t . 
Pene t ra ron e n l a sala va r i o s Ca-melots d u 
ROÍ, i n t e r r u m p i e n d o á los que es taban d i s -
curseando. 
A la sa l ida se r e p r o d u j e r o n los e s c á n d a -
los , t en i endo que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a , que 
h i z o seis detenciones . 
E n l i b e r t a d . 
PARÍS 19. 15,15. 
H a u s ido puestos e n l i b e r t a d , a c o g i é n d o s e 
á l a l e y B r i a n d , ocho procesados por de l i tos 
de i m p r e n t a . 
A la puer ta de l a c á r c e l , les esperaban v a -
r ios c o m p a ñ e r o s . 
E n f a v o r d e l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
P A R Í S 19. 17. 
E n l a sala de la a n t i g u a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a , se ha celebrado uua r e u n i ó n e n fa-
v o r de las f a m i l i a s numerosas , as i s t i endo 
200 delegados en r e p r e s e n t a c i ó n de 70.000 
socios. 
Se d i s c u t i ó el empleo de socorros para l a 
vejez, s e g ú n e l n ú m e r o de h i j o s en cada m a -
t r i m o n i o , I03 re t i ros de los jefes de f a m i l i a 
á los setenta a ñ o s , l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
baratas y empleos c i v i l e s á los p r i m o g é n i t o s 
de f a m i l i a s numerosas . . 
L a c a r r e r a d o l o s s e i s d í a s . 
PARÍS 19. 23. 
Ea carrera c i c l i s t a de seis d í a s , d i s p u t a d a 
en P a r í s , t e r m i n ó p o r l a v i c t o r i a d e l equ ipo 
aus t ra loamer icano Gonl le t -P 'ogler . 
Diez equipos c u b r i e r o n l a c a r r e n , y de 
ellos, seis r ecor r i e ron 4.467 W l ó m c í r ó s que 
c o n s t i t u y e n el r eco rd , 
cedente de M a d r i d , e l d i u t a d o á Cortes j a i -
m i s t a D . D a l m a c i o Ig les ias . 
T e l e g r a m a d e i c o n d e . 
A l t e l eg rama que e n v i ó a l conde de Ro-
manones el C o m i t é de Defensa Socia l exp re -
s á n d o l e sus temores de la p o s i b i l i d a d de 
que en el G o b i e r n o t uv i e sen los republ icanos 
m u c h o ascendiente , . ha1 contes tado el p res i -
dente del Consejo que por ahora 110 h a y 
que temer nada. 
T r e s h e r i d o s . 
Es ta m a d r u g a d a r i ñ e r o n en la ca l le de 
San Pablo t res sujetos de l h a m p a . 
U n o de el los r e s u l t ó g r avemen te he r ido , 
y las dos restantes con her idas de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
L a causa de l a r i ñ a fué po rque u n o de 
el los a n e r í a que los otros le ent regasen to -
do el d i n e r o que l l evaban , que a s c e n d í a en 
j u n t o á unos 60 c é n t i m o s . 
R e u n i ó n d e o b r e r o s . 
E n el c i n e m a t ó g r a f o C o n d a l de la ba r r ia -
da del C l o t , se r e u n i e r o n esta m a ñ a n a los 
obreros estampadores, c i l i nd rado re s y s i m i -
lares, acordando n o m b r a r delegados de cada 
u n a de las f á b r i c a s de la ba r r i ada , para re-
dac tar unas bases p i d i e n d o c inco duros men-
suales como j o r n a l m í n i m o . 
H u e i g a d e m i n e r o s . 
C o m u n i c a n de T r e m p , que en l a m i n a 
«.San A n t o n i o » e x p l o t ó u n bar reno , ocasio-
nando la muer t e de dos obreros é h i r i e n d o 
á otros dos. 
Los c o m p a ñ e r o s , en s e ñ a l de protes ta , se 
h a n declarado en hue lga . 
C r é e s e que se s o l u c i o n a r á p r o n t o . 
Los hue lgu i s t a s p i d e n que Se depuren las 
responsabi l idades en que h a y a i n c u r r i d o la 
Empresa . 
T r a n q u i l i d a d . 
Has ta el presente m o m e n t o no se ha re-
c ib ido la menor no t i c i a procedente .de Gra-
nol le rs . 
E s t o hace suponer que re ina a l l í absoluta 
t r a n q u i l i d a d y que 110 ha o c u r r i d o el menor 
i nc iden te , con m o t i v o de la fiesta c í v i c a que 
a l l í se celebra. 
U n b a n q u e t e . 
Los e lementos afi l iados á la p o l í t i c a de l 
p a r t i d o conservador , e s t á n o r g a n i z a n d e u n 
banquete que se c e l e b r a r á e l d í a 23, fest i -
v i d a d de San I ldefonso , y san to de S. M . el 
R e y 
E l banquete p romete estar a n i m a c l í s i m o , 
habiendo qu i en af i rme que se t r a t a con él 
de que l a fiesta resu l te una especie de re-
cuento de las fuerzas con que los conserva-
dores d i sponen en Barce lona . 
E l f u n d a m e n t o que t iene este r u m o r , es 
e l hecho de que a l c i t ado banquete a s i s t i r á n 
ú n i c a y e x e l u s i v a m e n t e conservadores. 
D e s p o d i d a d e u n a a r t i s t a . 
H o y se despide de l p ú b l i c o c a t a l á n , la no-
tab le a r t i s ta M a r g a r i t a X i r g ú . 
Las t res ú l t i m a s representaciones que ha 
dado, son: Zaza, L a re ina j o v e n y M a g d a , 
que es con l a q l ie esta noche se despide. 
U n m i t i n . 
E n la Casa del Pueb lo se ha celebrado esta 
m a ñ a n a u n m i t i n , que ha t en ido p o r obje to 
ped i r la a m n i s t í a pa ra todos los presos con-
denados p o r del i tos p o l í t i c o s . 
E n el m i t i n , se a c o r d ó te legraf ia r á Le -
r r o u x , para expresar le i n c o n d i c i o n a l adhe-
s i ó n . 
C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a . 
vSe ha suspendido l a conferenc ia que en 
e l C í r c u l o R e p u b l i c a n o iba á dar e l Sr . M i r ó 
y T r e p a t , de la C o n j u n c i ó n . 
L a causa es e l haber aplazado d i c h o s e ñ o r 
s u v ia je á esta c a p i t a l . 
U n I n c e n d i o . 
BARCELONA 19. 21^15. 
E n u n a l m a c é n de maderas , establecido en 
l a cal le A m a l i a , de esta c a p i t a l , se ha i n i c i a -
d o u n v i o l e n t o incend io . 
Por la exces iva c o m b u s t i b i l i d a d de las ma-
ter ias almacenadas en e l ed i f i c io , las l l amas 
a d q u i r i e r o n g r a n i n c r e m e n t o , t omando pro-
porc iones a terradoras . 
A u n q u e e l Cuerpo de Bomberos a c u d i ó con 
l a p r e m u r a que el caso r e q u e r í a , nada p r á c -
t i c o c o n s i g u i ó con sus heroicos t rabajos , y e l 
d i f i c i o s in ie s t r ado q u e d ó c o m p l e t a m e n t e des-
t r u i d o e n poco t i e m p o . 
Las p é r d i d a s ma te r i a l e s , a u n q u e p o r e l 
p r o n t o n o pueden evaluarse , se hacen ascen-
der á m u c h o s m i l e s de pesetas. 
N o se sabe qt 'c hayan o c u r r i d o desgracias 
personales . 
POR TELÉGRAFO 
L a tuna Jovvllanos. 
GIJÓN 19. I4»50 ' 
E n el f e r r o c a r r i l de l C a n t á b r i c o ha m a r -
chado la t u n a Jovel lanos , que se propone v i -
s i t a r B i l b a o , Zaragoza y Barce lona , en c u y o 
p u e r t o e m b a r c a r á c o n r u m b o á N u e v a \ o r k 
y l a H a b a n a . , . 
Se le h izo una despedida c a r i ñ o s í s i m a . 
Pr»p»r*ndo festejos. 
MURCIA 19. 16,15. 
E n el A y u n t a m i e n t o se h a n r e u n i d o las 
p r i n c i p a l e s "personalidades de la c a p i t a l , ba-
j o la p res idenc ia del a lca lde , pa ra acordar 
los festejos que h a n de celebrarse en la p r ó -
x i m a p r i m a v e r a . 
vSé p repa ra , a d e m á s de las solemnes pro-
cesiones de Semana Santa , u n in teresante 
concurso de a v i a c i ó n , una ba ta l l a de flores 
y e legantes ba i les . 
Los f a r m a c é u t i c o s . 
ÜVlKiK) 19. 18,15. 
Se ha celebrado la A s a m b l e a p r o v i n c i a l 
de f a r m a c é u t i c o s , con e l fin de n o m b r a r l a 
Jun ta de su Pa t rona to . 
E l acto es tuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
Un tren que no para. 
OVIEDO 19. i 7 ) i o . 
C o m u n i c a n de Cancicnes que el t r e n que 
v e n í a de V i l l a b o n a no p a r ó en aquel la esta-
c i ó n ; antes p o r el c o n t r a r i o , p a s ó a una 
m a r c h a desesperada. - C o n este m o t i v o la 
a l a r m a en los v ia je ros fué g rande . 
E l hecho se debe á una a v e r í a su f r ida 
por l a m á q u i n a . 
Por f o r t u n a , no h a y que l a m e n t a r desgra-
cias personales. 
Gobernador de viaje. 
JAÉN 19. 21,25. 
M a ñ a n a s a l d r á de esta p o b l a c i ó n , con d i -
r e c c i ó n á M a d r i d ' , e l que hasta h o y fué go-
bernador de J a é n , Sr . A v e d i l l o , que ha s ido 
des ignado para ocupar el G o b i e r n o c i v i l de 
Salamanca . 
H A B L A E L E J E R C I T O 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
T e r m i n ó el acto con v i v a s á E s p a ñ a , a l 
Papa y á la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l desfile se h i z o en l a m i s m a f o r m a que 
se h a b í a l a en t rada . 
Todas las Congregaciones des f i l a ron , con 
sus i m á g e n e s y estandartes , p o r la i g l e s i a , 
can tando l a .Salve. ' v -
E l acto ver i f icado hoy en el M o n a s t e r i o 
h a demos t rado p lenamen te que l a fe e s t á 
ahora m á s a r ra igada que nunca e n los co-
nizoues de los huer tanos y que no h a n c a í -
do en t e r reno b a l d í o las predicaciones de las 
Juven tudes c a t ó l i c a s , que e s t á n dando i n u e -
bas de una v i r i l i d a d asombrosa, o rgan izan -
do y l l e v a n d o á l a p r á c t i c a la a d m i r a b l e l a -
bor de p red ica r doc t r inas sanas y f r u c t í f e -
ras para des te r ra r de una vez para s i empre 
las m á x i m a s dc-molcdoras del j a c o b i n i s m o . 
A L G - E C I P A S 
Ü f l ñ S f l l i V f l J f i D ñ 
r o R TKÍJSGRAKO 
ALGKCÜRAS 20. 2. 
H a sido de ten ido u n i n d i v i d u o ape l l idado 
O n i n t a n a , como au to r de una verdadera sal-
vajada. 
E l de ten ido , s i n que se sepan las causa? 
que le i m p u l s a r o n á e l l o , y p robab lemente 
á consecuencia de una d i s p u t a , se l a n z ó so-
bre- una m u j e r , á l a que a c o m e t i ó b r u t a l m e n -
te , g o l p e á n d o l a s i n c o m p a s i ó n . 
Ea m u j e r r e s u l t ó c o n lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado, pero su estado es g r a v í s i m o , 
hasta el p u n t o de temerse que fallezca, po r 
l a c i r cuns tanc ia de ha l la rse en estado i n t e -
resante. 
EL ORFEON BILBAINO 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 20. 
« E l E j é r c i t o sabe que , ba jo muchas ficcio-
nes p o l í t i c a s , se ocu l t a el o d i o hacia é l , y sabe 
que el m i e d o — ¡ e s t á d i c h o ! — e l m i e d o es e l 
que cont iene las p l u m a s y ata las lenguas , 
haciendo que ca igan los v i t u p e r i o s y el c ieno 
de las c a l u m n i a s , no sobre e l T r i b u n a l m i l i -
t a r que c o n d e n ó , s i no sobre los gobernantes 
que, con s u a c t i t u d v a r o n i l y abnegacla, . p u -
s ieron p o r enc ima de toda conven ienc ia per-
sonal , de t odo ap lauso b u l l a n g u e r o , l a toga 
i n m a c u l a d a de los jueces, i m p i d i e n d o , a l 
respetar y c u m p l i r sus decisiones, que se 
rompiesen los eslabones de l a cadena que 
sujeta á cuantos se h a l l a n enfrente de la Pa-
t r i a y del Rey . 
N o fue ron M a u r a n i L a Cie rva los que 
sen tenc ia ron á F e r r e r : fué l a l e y a u g u s t a ; 
fueron los T r i b u n a l e s , m i l i t a r e s . 
T e n g a n las izquierdas la v a l e n t í a de con-
fesarlo a s í . 
Cada d í a que pasa se ahonda m á s l a l í n e a 
d i v i s o r i a que empezara á t razarse en 1909. 
L o s que se l l a m a n pa t r io t a s y se declaran 
afectos a l R e y , deben pensar en q u é campo , 
de los que esa l í n e a separa, les conviene s i -
tuarse , po rque estamos en l a hora so lemne 
del t r i u n f o de todas las s incer idades . ¡ Q u e 
ca igan a l suelo todas las caretas, y a s í sa-
bremos , c o n s ó l o m i r a r l e s a l ros t ro , q u i é n e s 
son los buenos y los ma los e s p a ñ o l e s 1» 
(De L a Correspondencia M i l i t a r . ) 
3DE - W L T J F L C X A . 
C r é i i i c a da 
E l O r f e ó n B i l b a í n o es tuvo esta m a ñ a n a en 
la i g l e s i a de la M e r c e d . 
D u r a n t e la misa c a n t ó u n a solemne Sa lve . 
A l t e r m i n a r la f u n c i ó n r e l ig iosa t r a s l a d ó s e 
el o r f e ó n á la R a m b l a de C a t a l u ñ a , acom-
p a ñ a d o de Comis iones de los coros Cvlavé j ̂ j ^ ' j e i n f a n t e r í a . 
y O r f e ó C a t a l á , para colocar u n a placa d e j " 
bronce que el O r f e ó n B i l b a í n o dedica á 
C l a v é . 
M i e n t r a s se c o l o c ó la p laca en el m o n u m e n -
to que p e r p e t ú a l a m e m o r i a del i l u s t r e ¿ n ú -
sico c a t a l á n , e l O r f e ó n B i l b a í n o can to el 
h i m n o e ú s k a r o . 
T e r m i n ó el ac to con u n d i scur so e locuente 
de l a lcalde, dando las g rac ias á los b i l b a í -
nos en n o m b r e de Ba rce lona . 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
E s t a t a r d e e s tuvo en el T i b i d a b o e l O r f e ó n 
B i l b a í n o , c o n t e m p l a n d o el hermoso panora-
m a que se ofrece á la v i s t a desde d icho 
p u n t o . 
. Se ha c o n s t i t u i d o una C o m i s i ó n de s e ñ o -
ras, encargada de atender- á las s e ñ o r i t a s que 
f o r m a n par te de l O r f e ó n B i l b a í n o . 
L a C o m i s i ó n l a f o r m a n s e ñ o r i t a s de l a 
a r i s toc rac ia barcelonesa. 




E n c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s que tQ 
dos los jefes de puiesto t ienen recibidas (1« 
efectuar con frecuencia marchas y r e c o n o c í 
m i e n t o s para l i m p i a r de rebeldes y bandi' 
dos las c e r c a n í a s de los poblados, la colu,,,'. 
na lyabordeux s a l i ó ayer de e x c u r s i ó n . Coau 
p o n í a n l a fuerzas de I n f a n t e r í a y A r t i l l e n ' , 
Apos tados los c a ñ o n e s en una meseta, des' 
de donde se d o m i n a b a n grandes extens'ioneg 
de te r reno , la I n f a n t e r í a , d i v i d i d a en dos 
g r u p o s , uno de los cuales era d i r i g i d o poj 
el comandante L a b o r d e u x , e f e c t u ó un ¿10. 
v i m i e n t o combinado . 
U n o de estos g r u p o s h a l l ó en san cainill0 
á los con t ingen tes de la kab i l a de Benj. 
M g n i l d - A i t - B n g r o n , c u y a ferocidad ha llega! 
do á ser p r o v e r b i a l en la r e g i ó n , los cuates 
fo rmaban una g r a n masa, casi toda ella de 
j i ne t e s . 1 
T r a b ó s e r e ñ i d o combate de fus i l e r í a , á cift 
y o r u i d o a c u d i ó la o t ra m i t a d de la eolum.' 
na , que t a m b i é n t o m ó par te en la acciiSn 
E n t r e este refuerzo, que d e s c o n c e r t ó á I03 
k a b i l e ñ o s , y la ayuda de la A r t i l l e r í a , (mí 
h izo d isparos m u y certeros, a q u é l l o s fueron 
dispersados, y h u y e r o n ve lozmente . Los pro-
yec t i l e s de c a ñ ó n les pe r s igu ie ron durante 
l a r g o ra to . 
L o s franceses t u v i e r o n u n sargento y d03 
spahis mue r to s y 12 soldados heridos. 
L o s rebeldes de ja ron sobre el campo nu^ 
inerosos c a d á v e r e s . 
N u e v o f o r r o o a r r l l . 
TANGRR 19. 
Los ingen ie ros S í e s . Mora les v Zabala, im-
p r i m e n g r a n a c t i v i d a d á sus trabajos y es-
t u d i o s , para t razar el nuevo fer rocar r i l . 
•Según las no t ic ias que ellos mismos han 
env iado , pasaron la ú l t i m a noche en las r u i -
nas de A r r a i l a , y sa l ie ron en d i r e c c i ó n á la 
r e g i ó n de G a m b i r a , donde c o n t i n u a r á n la 
c o n f e c c i ó n del p l ano . 
C r é e s e que m u y en breve q u e d a r á hecho el 
pro3'eeto de t razado t o t a l . 
A c o m p a ñ a n á los ingen ie ros algunos ofr 
¿DONDE E S T A R Á N ? 
Y o - t en - r j o - u n a - b i - c i - o l a - l a a a a . . . 
H a s t a a q u í vamos b i en ; h o y c u a l q u i e r a t i e -
ne una b ic i c l e t a p o r horas y de a l q u i l e r . 
Y ayer las t u v i e r o n S a n t i a g o B o i x y u u 
su a m i g o , c u y o n o m b r e permanece has ta 
ahora e n e l m i s t e r i o . 
Pero no c rean ustedes que les c o s t ó á n i n -
g u n o de el los su b i c i c l e t a l a s 2.000 pesetas 
que se^ can tan en l a za rzue la . L e s s a l i ó m u -
cho m á s b a r a t i t o , po r unas pesetas. 
Y a q u í comienza e l suceso. Sa l i e ron nues-
t r o s dos hombres de la t i enda de a l q u i l e r 
que en l a p laza de los M i n i s t e r i o s t i e n e don 
Jac in to F e r n á n d e z , y pedaleando, pedalean-
do, se d i r i g i e r o n q u i z á s á l a B o m b i l l a , t a l 
vez á E l Pa rdo , q u i e n sabe si 4 l a Cuesta 
de las Perdices. 
D e b i e r o n encont ra r a g r a d a b i l í s i m o e l pa-
seo y m u y h i g i é n i c a l a p r á c t i c a del spor t 
c i c l i s t a , y s i n duda g e r m i n ó en sus mentes 
e l deseo, e l m a l deseo de apoderarse d e las 
m á q u i n a s y d i s f r u t a r de ellas p a r a i n é t e r -
w t m . 
Y debieron t o m a r M t í p C t e C h i a S E po rque 
S a n t i a g o y s t l ^ ^ g o se luTn pe rd ido en la 
i i o c h j c ^ ' x o s t i empos , p o r cuan to n o l i a n 
vuelto á aparecer COÍI las b i c i c l e t a » . 
E n v i s t a de lo c u a l , el d u e ñ o de l a t i e n -
da ha presentado con t r a los frescos l a . c o -
r respondien te denunc ia . 
POR THLÍGRAPO 
E n e l M o n a s t e r i o ale S a n J e r ó n i m o * 
R o m e r í a . M i t i n c o n t r a l a b l a s f e -
m i a . I m p o r t a n c i a d e l a o t e . 
MURCIA IQ. 18,10. 
H o y se h a celebrado con e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n l a g rand iosa r o m e r í a de las Con-
gregaciones re l ig iosas de M u r c i a y O r i h u e l a 
a l M o n a s t e r i o de San J e r ó n i m o . 
L o s oradores de O r i h u e l a que v e n í a n á 
t o m a r pa r te en e l m i t i n c o n t r a la b las femia , 
que h a b í a de t ene r l u g a r en la p laza de l 
M o n a s t e r i o , fuerou esperados e n l a e s t a c i ó n 
p o r numerosas Comis iones y u n enorme 
g e n t í o . 
A l apearse del t r e n se o y e r o n m u c h o s v i -
vas á E s p a ñ a y al Papa. 
A las tres de l a t a rde comenzaron á l l e g a r 
las procesiones a l M o n a s t e r i o . 
Todas l l e v a b a n i m á g e n e s de la I n m a c u l a -
da , conduc idas en andas por muje res y se-
g u i d a s po r m i l l a r e s de personas y bandas 
de m ú s i c a . 
M u c h o s de los congregantes l l evaban baiv-
deras y es tandar tes . 
E l cuad ro e ra a d m i r a b l e , i n d e s c r i p t i b l e . 
A m e d i d a que i b a n e n t r a n d o en l a i g l e s i a 
l a s Congregaciones c a n t á b a s e la Salve , y sa-
l í a n l uego pa ra que pud iesen pene t r a r en 
e l t e m p l o l a s que los s u c e d í a n . 
C o n c u r r i e r o n los fieles de once pueb los , 
coni sus i m á g e n e s respec t ivas . 
Se ca lcu la el n ú m e r o de romeros cu u n o s 
15.000. 
C o m e n z ó l a fiesta c u e l M o n a s t e r i o can-
t á n d o s e e l o f ic io p a r v o á M a r í a . 
Como el t e m p l o era insu f i c i en te , t u v i e r o n 
que quedar á l a puer ta muchos m i l e s de per-
sonas. 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a c o m e n z ó 
e n l a plaza el m i t i n c o n t r a l a b las femia , o r -
gan i zado p o r l a J u v e n t u d de San F ranc i sco 
Jav ie r , 
L a s i m á g e n e s y es tandartes se co locaron 
enf ren te de la t r i b u n a de los oradores. 
A n t e s de comenzar los discursos c a n t á r o n -
se l o s h i m n o s al Sagrado C o r a z ó n y e l de l 
Congreso E u c a r í s t i c o , en los cuales t o m a r o n 
p a r t e todas las personas congregadas . 
Segu idamen te comenzaron los d iscursos , 
que fueron o í d o s por l a m u l t i t u d con u n a 
a t e n c i ó n verdaderamente m í s t i c a . 
Todos los oradores fueron i n t e r r u m p i d o s 
v a r i a s veces, a c l a m á n d o l e s y v i t o r e á n d o l e s 
d u r a n t e los p e r í o d o s m á s elocuentes de sus 
d i scursos . 
H a b l a r o n : e l Sr . L é a n t e , p res idente d e 
l a A s o c i a c i ó n de M o n t s e r r a t ; el Sr . G a r c í a , 
de l o s Lu i se s , de O r i h u e l a ; el S r . S á n c h e z , 
p res iden te de l a J u v e n t u d j a i m i s t a ; e l se-
ñ o r Soto V i v a n c o , p res iden te de l r e q u e t é 
j a i m i s t a de M u r c i a ; el c o u c i l i a r i o de l a 
A s o c i a c i ó n de San F ranc i s co , y e l p a d r e 
M a r t í n e z C o l ó n , j e s u í t a , que p r o n u n c i ó u n 
m a r a v i l l o s o d i s c u r s o - r e s u m é n , que desbor-
d ó e l en tus iasmo de los oyentes . 
D i j o , cu t r e o t ras cosas, que S a n I g n a c i o 
de L.oyola l e v a n t ó la bandera p a r a comba-
tír e í p r o t e s t a n t i s m o , y que h a b í a que se-
g u i r s u e jemplo pa ra derrocar al l i b e r a l i s -
m o a c t u a l , c o m b a t i é n d o l o denodad.amente 
por todos los med ios . 
T e r m i n ó s u d i scu r so d i c i endo que los 
huer tanos t i enen para vencer á s u i m p l a -
cable e n e m i g o de la I g l e s i a una poderosa 
a r m a : la o r a c i ó n . 
S O C i E n Á O M S 
Academia M éd ico -Quirúrg ica . 
H o y , á las ¿ e i a y m e d i a c u p u n t o de la 
t a rde , c e l e b r a r á esta A c a d e m i a s e s i ó n p ú b l i -
ca en e l loca l del Co leg io de M é d i c o s , M a -
y o r , 1. E l Sr . M a r a ñ ó n e x p o n d r á su comu-
n i c a c i ó n anunc iada . E l Sr . G o n z á l e z Campo, 
h a b l a r á de l e x a m e n r a d i o s c ó p i c o de l e s t ó -
m a g o . 
E l vSr. S á n c h e z H e r r e r o , e x p o n d r á l a h i s -
t o r i a c l í n i c a de u n demente precoz, y el se-
ñ o r J u a r r ó s h a b l a r á de u n caso de psicoueu-
rosis e m o t i v a . 
Ateneo. 
H o y , á las seis y m e d i a de l a t a rde , d a r á 
en e l A teneo , D . F ranc i sco A l v a r e z C o n z i , 
u n a conferencia sobre e l s i g u i e n t e t e m a : 
« E l o g i o de l a u t o d i d a c t i s m o » . 
H a y t r i b u n a p ú b l i c a . 
Asoc iac ión de Caridad Escolar. 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a genera l 
h o y á las seis de l a t a rde , en su d o m i c i l i o 
soc ia l , Barco, 24, tercero . 
L a J u n t a d i r e c t i v a s u p l i c a l a asis tencia 
á todos los asociados. 
L o s del calzado. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l y Sociedad Gre-
m i a l , e n u n i ó n de los s í n d i c o s del g r e m i o de 
calzado, convoca á una Asamblea m a g n a de 
t odo e l g r e m i o de ca lzado, para m a ñ a n a ^ 
las nueve y m e d i a de la noche, en e l loca l 
de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , Barco , 32, para 
adop t a r e l acuerdo g r e m i a l que corresponda, 
con m o t i v o de l a recogida j u d i c i a l de l c a l -
zado de goma que e x i s t í a en los estableci-
mien tos de calzado. 
Los escultores-decoradores. 
L a .Sociedad de obreras escultores-decora-
dores, c e l e b r a r á j u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a -
r i a á las t res y media de la ta rde , en e l sa-
l ó n p e q u e ñ o de la Casa del Pueb lo , para 
t r a t a r asuntos de g r a n i n t e r é s , re lacionados 
con l a hue lga genera l . 
O L S A S 
S i t u a c i ó n e n M a d r i d . 
Como r e p e r c u s i ó n de l a Bolsa de P a r í s , 
e l C e n t r a l M e x i c a n o se co t iza en l a m a d r i -
l e ñ a con una enorme baja de 410 á 308. 
L o s va lores m u n i c i p a l e s de M a d r i d e s t á n 
en c r i s i s , po r l o que se co t i zan 12 enteros 
menos que hace a ñ o s , y o t r o t a n t o puede 
decirse de las Azucare ras , que muchos d í a s 
n o se co t i zan . 
E n t r e los valores m u n i c i p a l e s m a d r i l e -
ñ o s , e l que se considera con a l g u n a i l i a y o r 
g a r a n t í a , p o r tener presnpiuesto espec ia l , 
es el 4 y m e d i o po r 100 l í n s a n c h e s ; po r eso 
se cot iza á 93, r e n t a n d o 4,84 por 100. 
vSi se busca e l de m a y o r ren ta , n i n g u n o 
m e j o r que e l 5 por 100 E x p r o p i a c i o n e s d e l 
i n t e r i o r , que produce 5,50 por 100. 
vSi se da preferencia a l m a r g e n de a m o r -
t i z a c i ó n , el 4 por 100 Resu l tas , que debe 
amor t i za r se antes de 1925, ó sea d e n t r o de 
t rece a ñ o s , ó m a r g e n a n u a l de a m o r t i z a -
c i ó n de 1,50 por 100, con lo c u a l s u cap i t a -
l i z a c i ó n rea l ac tua l es de cerca de 6,50 
p o r 100. 
H a t e r m i n a d o l a s u s c r i p c i ó n de o b l i g a -
ciones de l Tesoro , s o l i c i t á n d o s e 2.430.000 
pesetas en m e t á l i c o y 6.000 en o b l i g a c i o -
nes 3 po r 100 para el canje p o r 3,50 por 100. 
Se h a n ped ido e n t o t a l 38.305.000 en me-
t á l i c o y 37.668.000 e n ob l igac iones , ó sea 
75.973.000. 
E l S r . S t t á r e z I n c l á n d i ó orden de que 
se aceptase cuan to excediese de los 75 m i -
l lones , y p o r eso l a c i f r a d e f i n i t i v a ha s ido 
l a de 75•973.000 pesetas. 
Las ú l t i m a s cot izaciones de l a Bolsa de 
M a d r i d h a n s ido las s i gu i en t e s : 
I n t e r i o r a l contado, serie F , 83,90; í d e m 
en di ferentes series, i d . , 84,50; I n t e r i o r fin 
c o r r i e n t e , í d e m , 83,90; A m o r t i z a b l e 5 p o r 
100, serie F , 101,75; í d e m en di ferentes se-
r i e s , 102; A m o r t i z a b l e 4 por 100, 93 ,75; 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d : E x p r o p i a c i o n e s 
del i n t e r i o r , 90 ; C é d u l a s d e l ensanche, 
94 ,50 ; Banco de l í s p a ñ a , -140,50; Banco H i -
potecar io , 245 ; Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o , 
141,50; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 129; 
Bauco E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , 480,50; 
C o m p a ñ í a de Tabacos, 291. 
C a m b i o s : Francos , 7 por 100; l i b r a s , 26,97, 
D e t e r m i n a d o á ocupar los ratos de ocio 
que me p e r m i t e n las con t i nuas ocupaciones 
de m i estado, e sc r ib iendo p e r i ó d i c a m e n t e al? 
g i m a s eorrespondencias sobre asuntos polí-
t i cos de a c t u a l i d a d en el p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n , creo que hacerlas preceder 
de algumas no t i c i a s g e o g r á l i c o h i s t ó r i c a s acer-
ca p r i n c i p a l m e n t e de esta remota y peco 
conocida p r o v i n c i a del Shen-si , donde tengo 
establecida m i m o r a d a desde hace nueve 
a ñ o s , no s e r á del desagrado de MIS amables 
lectores . 
.Shen-si, t en ida po r los e t n ó l o g o s como la 
c u n a de l a raza c h i n a , es una de las 19 
p r o v i n c i a s en que se hal la d i v i d i d o el ayer 
I m p e r i o , hoy R e p ú b l i c a ch ina . 
Con u n a superf ic ie de 195.000 k i l ó m e t r o s 
y 8.450.000 habi tan tes , es dec i r , 43 habitan-
tes po r k i l ó m e t r o cuadrado, se halla confi-
nada a l N o r t e po r la g r a n m u r a l l a y la in-
mensa p l a n i c i e l l amada Ordos ; al Sur, por 
la p r o v i n c i a del She -choang ; al Este, por el 
caudaloso y t u r b u l e n t o r í o A m a r i l l o , y al 
Oeste, por l a i n m e n s a y casi desierta pro-
v i n c i a del K a n - s h e n . 
E s t a p r o v i n c i a ofrece u n aspecto caracte-
r í s t i c o y casi ú n i c o . Se halla como cortada 
a l cen t ro po r una espesa cadena de montes 
l l amados T s i n g - l i n g , p r o l o n g a c i ó n á su ve? 
de la i nmensa c o r d i l l e r a conocida con eí 
n o m b r e de K u e n - l u e n . 
Es tos montes , de d i f i c i l í s i m o acceso á cau-
sa de sus d e n s í s i m o s bosques, poblados di 
i n c r e í b l e y v a r i a d í s i m a m u l t i t u d de anima-
les salvajes, ofrecen una a l t u r a media de 
3.000 me t ro s , hab iendo , n o obstante, picos qu« 
sobrepasan esta a l t u r a , ta les como el llama» 
do Ta-pei-san (3.600 m e t r o s ) , cubiertos la 
m a y o r par te del a ñ o de b l a n q u í s i m a nieve. 
C a m i n o s verdaderos que conduzcan del-
N o r t e al Sur de l a p r o v i n c i a , y viceversa, á 
t r a v é s de esta cadena de montes , en reali-
dad no los h a y ; l o que s í a b u n d a n son mul-
t i t u d de senderos m á s ó menos anchos, bor 
deudos de e n m a r a ñ a d a s malezas y cou» 
ab ier tos á p ico en t r e abruptas rocas, natural 
escondite de an imales fieros que con denn 
siada frecuencia ponen en p e l i g r o la vida 
de los .mimerosos t r a n s e ú n t e s cuando por 
exceso de confianza se a v e n t u r a n á pasar 
SOlr^. 
E l c l i m a es marcadamente diferente al 
N o r t e y a l S u r de d i c h a c o r d i l l e r a . A l Norte 
es f r i í s i m o , y d u r a n t e los l a rgos meses d< 
i n v i e r n o se hal la cub ie r t a de nieve y h K l 0 
todos los r í o s e s t á n helados, y los habitan 
tes, ves t idos de ropas forradas de algodól' 
ó de pieles de diferentes an imales , peno*'' 
men t e se l i b r a n del f r í o . De Dic iembre á Mar' 
zo, p a r t i c u l a r m e n t e cu la pa r t e ex t remo Nofr 
te , sop l an á modo do t o r b e l l i n o , glacialea y 
v io len tos v i en tos que, l evan tando nubes é* 
pesas de p o l v o , l l egan en p leno d í a á osen 
recer la luz del sol . 
A l Sur , el c l i m a p a r t i c i p a del de las p w 
v ine ias me r id iona l e s . l i s dulce y agradable 
e n i n v i e r n o , y en verano el calor nada fu - i ' ^ 
hace de l a r e g i ó n u n p a í s semi t rop ica l . . 
Dos son los p r i n c i p a l e s r í o s de esta provni 
c ia : e l Nan -huo a l Su r , y el Ui - lmo al Norte 
A q u é l t iene sus fuentes en el T ibe t , es bwf 
t an te cauda loso ; •i>ero no es navegable deiui 
de la p r o v i n c i a . Este , t i ene as imismo SU o'k 
gen e n el T i b e t , a traviesa de Oeste á Este n 
p r o v i n c i a , desembocando, d e s p u é s de Uane 
rec ib ido el cauda l de muchos r í o s , en el ' 
A m a r i l l o . Es navegable en g ran parte, y ca| 
sa. g r a t í s i m a i m p r e s i ó n ver las innumennW? 
t í p i c a s barcas ch inas , t r i p u l a d a s Por e?™ 
bi'e de ch inos , que al menor percance, l _ 
m u e v e n una algazara fenomenal . 
vSu p r i n c i p a l c a rgamen to , consiste cu |-. 
•n, m i n e r a l , sa l y maderas de constniCtn^* 
E n ambos r í o s p u l u l a una grande y v» 
v.a c an t i dad de aves a c u á t i c a s , y com0 
las moles ta , pues los ch inos son muy D& 
aficionados á los recreos que produce m 
a l l í crecen y se m u l t i p l i c a n qnc es U» 1 
m o r . . ,. 





t s, especia lmente en los valle? y c J^, 
i t s í s i i n a meseta de l N o r t e . Rinde11 
iosas cosechas a d e m á s de el t r i g o , el i ' ' . . . . . . . r-npeno e l arroz, el a l g o d ó n y el tabaco, oc st l 
c a l i d a d este ú l t i m o . Se c u l t i v a t a m b i é n 
grandes ventajas la seda. Pero lo fl1' slI 
p i n g ü í s i m a s ganancias , por su grau c,' ^ 
m o , es e l c u l t i v o de la adormidera , de d | ¡ 
se e x t r a e el t a n apreciado o p i o , cuyo uS 
obstante p r o d u c i r t a n funestos efectos y 
uua verdadera r u i n a para la raza c " a l j 
t a n u m v e r s a l m e n t e fumado y cou ip r í " 
prec io de oro . ^-g. 
Adeflnás de la r iqueza a g r í c o l a , es in l^B $ ] 
n o de tenerse c u cuenta o t ros producto- ^ 
subsuelo , que s e r á n obje to de o t ro altx . 
E L CORUKSPONSA'-
p o r MANUEL JMURQ 
DE V H N T A : J ^ e l K l o s 9 0 ¿ e . 
á^Aflo I I I . — N ú m ^ ^ E L D E B A T E 
P O L I T I C A 
f H — 
LO QUE DICE R0MAN0NE3 
el iefe de l Gob ie rno sobre l o • rrcC, e la v igencia .le la l ey de l « C a n -
H ^ r Á d ¡ •Obsenatorc R o m a n o , c o n t e s t ó : 
^ Todo eso, como l o d i c h o por u n p e n ó d i -
sfntS) l e g a l f c l a r o es qite y o no pne-
E n s.enu 7, ici . C a n d a d o » haya sjdo 
Vio deci r que hx l e y c i a o c u m e í . t o a l -
pror rogada Piws IK) ex je d i o 3 . c i ó n dc 
| " n ^ d ^ ; PtS dC hecho 
j u n g u n g* lochos me r e m i t o . 
S i ' Le sí ha realizado no se hub ie r a 
S l ^ q ^ I n h r í a cu E s p a ñ a 30 ó 40 Or-
Jtloiws ebgjos -s hace ^ a ñ o s h a b í a 
^ t ó S t o y de léoVlas y doc t r inas . Y l o 
. H a i t o ^ L { - y «eoes i ta el p a í s son r e a l i -
flUí f v d q e r'o aumentaclo una 
S ? g i & ; e v o que es una ren-
ffi&' jThora excitaba anoche á los r e p u b l i -
V ^ o . á^co.ubatir.nc, y hoy l o hace E l P a í s . 
S; un t r i un fo para La Epoca. 
^ H a b l a n d o del banquete que v a j celebrar-
. ' e n honor del Sr. W p e z M u ñ o / , d i j o e l 
Knde q^ aunque asjsta no hura n i n g ú n 
§ S s o po l í t i co , como se le h a b í a ped ido , 
' S u e todo l o que sobre p o l í t i c a tenga que 
Secir, lo reserva para el Pa r lamento . 
" ' ALBA Y LOS GOBERNADORES 
F l m i m b r o de la O o b e r n a c i ó n r e c i b i ó ayer 
tarde en su despacho la v i s i t a de los gober-
nadores recícntcmcnlo nombrados , á los que 
.25* instrucciones concretas antes de que mar-
pheu Í sus respectivas p rov inc i a s . 
MORET Y ROMANONES 
F l Sr Moret v i s i t ó ayer al jefe del O o b i a r 
ih/v celebrando con él una la rga conferencia, 
SSbré la que se ha guardado reserva abso-
l u t a . 
m i n i s t r o s y t en i endo en cuenta que, s i b i e n 
en el a ñ o a n t e r i o r se concedieron p r ó r r o g a s 
para tjue los interesados p i u l i e r a n acogerse 
a aquel los beneficios, l o m o t i v ó el que m u -
chos de ellos no h a b í a n ingresado, en e l 
plazo p r e v e n i d o , las cant idades correspon-
dientes por i g n o r a r , dado el escaso t i e m p o 
que l levaba la l ey e n v i g o r , los derechos que 
les c o n c e d í a , se ha s e rv ido resolver , para 
genera l c o n o c i m i e n t o , que, en v i r t u d de los 
preceptos ind icados y de l o i n f o r m a d o acer-
ca del p a r t i c u l a r p o r la C o m i s i ó n pe rmanen-
te del Consejo de l i s t a d o , e l ingreso de las 
cant idades pa ra la r e d u c c i ó n de l t i e m p o de l 
se rv ic io en filas, deben efec tuar lo las i n t e -
resados antes de l tercer d o m i n g o de Febre-
r o del a ñ o del a l i s t a m i e n t o , d í a en el que , 
con a r r e g l o al a r t . 64 de la l e y , t e n d r á l u g a r 
el sorteo, a d v i r t i é n d o l e s que por n i n g ú n m o -
t i v o , sea cua l fuere, se a m p l i a r á en l o su-
cesivo e l p lazo para acogerse á los benefi-
cios de r e d u c c i ó n del s e rv i c io en filas, y que , 
por lo t a n t o , no los p o d r á n d i s f r u t a r los que 
no ingresen las cantidades correspondientes 
antes del c i t ado sorteo. 
Es a s i m i s m o la v o l u n t a d de S. M . que 
\ . E . interese, con toda u rgenc ia , de los go-
bernadores c i v i l e s de las p rov inc i a s de esa 
r e g i ó n , que d i spongan se inser te esta c i r c u -
lar en los Bolet ines Oficiales de las suyas respectivas; y que p revengan a d e m á s á los 
a lcaldes que, po r edictos fijados en los s i t ios 
P I U C O S y por pregcues . donde se use t a l 
med io de p u b l i c i d a d , den á conocer esta d is-
p o s i c i ó n , á fin de ev i t a r los pe r ju i c ios que 
por i n o r a n c i a puedan i r rogarse á los i n t e re -
sados. 
De Rea l o rden , etc. M a d r i d TS de E n e r o 
de i Q i ^ . — L i i q u c . » 
Lunes 20 de Enero de 1913 
O B R E R O S T P A T R O N O S 
L A CRISIS OBRERA 
El mitin de Barbieri. La reunión de ayer tarde en el Ministerio de 
la Gobernación. Las formulas propuestas para la solución 
del conflicto. En la Casa del Pueblo. 
E s l a m a r c a d e S ¡ -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a . 
EL 
N O T I C I A S 
S o o i e d e d K s p a ñ o l a d e H i g i e n e . 
E*ta Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a , 
m a ñ a n a mar tes , -á las seis de la tarde, en el 
loca l de l Coleg io de M é d i c o s , calle M a y o r , 
n u m e r o i , segundo. 
T i enen pedida la palabra los Srcs. P e ñ a , 
Recasens, Cuevas, V á r e l a , M a ñ u c c o , Pa rdo 
R e g i d o r y M c j í a . 
Mormación m i l i t a r 
Destinos. 
Esl.nio M a y o r . Ten ien t e coronel D . F r a n -
cisco G ó m e z Souza, á l a Comandanc ia ge-
neral de M e l i l l a . , ^ , ' 
A r t i l l e r í a . Tenien tes coroneles: De l \ a-
Ue AUlabalde, á la Comandancia de El Fe-
r r o l ; M o r i l l o C á r d e n a s , á la P i ro tecn ia dc 
Sevi l la , y l - cvuándcz E s p a ñ a , á la f á b r i c a 
de p ó l v o r a s de Granada. 
Comandantes: l .ombarto Serrano, a l par-
que de S e v i l l a ; Barbeta R a u r e l l , á las fuer-
ras i n d í g e n a s de M e l i l l a , y J i m é n e z A n d i -
no, á exce lente. 
Capitanes: D u r á n Salgado y Pons Fer -
n á n d e z , al tercer r eg imien to de m o n t a ñ a ; 
O r d u ñ a G á r c í a , al g r u p o m o n t a d o de Mo-
l i l l a ; T r a m ü n t G o n z á l e z é I r i z a r E g ú s , a l 
segundo de m o n t a ñ a ; Zaragoza Zaragoza, 
al octavo mon tado ; G a r c í a A r m i j o , á la 
S a h i n s p e c c i ó n de t ropas de G a l i c i a ; G a r c í a 
r . o n / á l c z y Zaragoza l ' sera , al r e g i m i e n t o 
.de m o n t a ñ a de M e l i l l a ; Monedero Noa rve , 
á la Comandancia de M e n o r c a ; A b i z a n d a 
de la Vega, á la dc E l F e r r o l ; M u n i c s a H e -
n e i o . A g u i n a g a Va rona y A g u i r r e O l ó z a -
ga, á excedentes; Cani l las l i e r n á n d e z , a l 
« r i m e r o de m o n t a ñ a ; M a r t í n e z D i e z , al ta-
l le r de p r e c i s i ó n y cen t ro e l e c t r o t é c n i c o , y 
Parada F u s t e l , á l a f á b r i c a de p ó l v o r a s dc 
Granada. 
Primeros tenientes : B c r m ú d e z de Cas t ro 
y Estrada Carreras , al tercero de m o n t a ñ a ; 
Bad i l lo P é r e z y S á e z L ó p e z , a l segundo 
m o n t a d o ; B u z ó n Re ina , al onceno m o n t a -
do; O'Shca Verdes y C u b i l l o A v i l a , a l 
cuar to de c a m p a ñ a ; M o y a n o Ba lbuena , a l 
secundo de m o n t a ñ a ; V a l d é s Uroz , á l a 
Comandanc ia de P a m p l o n a ; G o n z á l e z M a r -
t í n e z , P é r e z Por ro , Velasco M o r e n o , A l v a -
i c z dc To ledo y S i l v a y "Carlos Roca D o r -
ada, á la Comandancia de M e l i l l a ; S e v i l l a n o 
D i a z , Chave Pizar ro , O r d o v á s de l a F u e n t e 
y M u ñ o z Cobo,-a l r e g i m i e n t o de m o n t a ñ a 
dc M e l i l l a ; Rueda F e r n á n d e z , M o r g á r z Se-
luca, Amboade R u b i o y Mensayas A c e i t u n o , 
al grupo mon tado dc M e l i l l a . 
Segundos tenientes de la escala de reser-
.va: Negro C r i s t ó b a l , a l r e g i m i e n t o de m o n -
tana de M e l i l l a , y G o n z á l e z P e ñ a , a l g r u p o 
montado de M e l i l l a . 
Matrimonios. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n para que puedan 
contraer m a t r i m o n i o los capi tanes de I n -
t a i r t e t í a D . Vicente Castel l y D . F ranc i sco 
Eopez Tova r . 
Las cuotas mil i tares . ' 
%\ D i a r i o Oficial de Gue r r a , p u b l i c ó ayer 
la S i g i n é ñ t e Real orden c i r c u l a r : 
«I revnnemlo el ar t . 276 dc la v igen te l e y 
•cíe Kcc iu ta imento y el 86 de las i n s t rucc io -
aies provis ionales para l a a p l i c a c i ó n de !a 
miMna de 2 dc M a r z o del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado que los mozos comprendidos en el a l i s -
t a m i e n t o para el reemplazo a n u a l que dc-
fcceu acogerse á los beneficios de l a reduc-
• lon del t i e m p o de serv ic io en filas, h a b r á n 
de s o l i c i t a r l o antes del sorteo, el Rey ' (me 
míos gua rde ) , de acuerdo con el Consejo de 
G U I S A N T E S T R E Y I J A H O 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T I F I C I A L 
Tras l ada r el p o l v o dc u n s i t i o accesible á' 
o t ro inaccesible , es l o que todos en t i enden 
por l i m p i e z a . Con e l aparato S A N T O se ex-
t rae la basura dc cua lqu i e r par te con la m a -
y o r rapidez, comodidad é h i g i e n e . 
V é a l o usted en Casa de A s í n , Preciados , ' 
23. C a t á l o g o g r a t i s . 
¡¡ NEURASTÉNICOS H L a N e u -r a s t i n a 
C h o r r o , cura vuest ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
p e c í ñ e o p r e m i a d o con meda l la de oro y c ruz 
de m é r i t o . 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t é l i c a . 
Plaza del Progreso, 5, p r i n c i p a l . 
H o y lunes , de siete y media á ocho y me-
d i a , d a r á su conferencia sobre « L e g i s l a c i ó n 
Socia l E s p a ñ o l a » , D . Carlos M a r t í n A l v a r e z . 
T O I S J I O O VINO PINEDO 
U n b a n q u e t e . 
L o s oficiales q u i n t o s del Cuerpo de T e l é -
g m f o s , se r e u n i e r o n ayer en. u n banquete 
ofrecido á las personal idades , á quienes de-
ben los beneficios que recientemente h a n ob-
ten ido . 
Pres id ie ron el acto los Srcs. Barroso, S á n -
che de la Rosa, Rosado, L ó p e z C r u z , N i e t o , 
V i l l a , G u m i e l y Balsera. 
F l acto se c e l e b r ó en el H o t e l I n g l é s . 
A la vacante anunciada por la Real Aca -
d e m i a de M e d i c i n a po r f a l l ec imien to del 
doc to r A l e n s e S a ñ u d o , se presentan los doc-
tores Sarabia , del I n s t i t u t o R u b i o ; F o r n s , 
de la Facu l t ad de M e d i c i n a ; P é r e z N o g u e r a , 
de '.Sanidad M i l i t a r ; H e r n á i u l e z B r i z , de la 
Beneficencia p r o v i n c i a l , y C a l a t r a v e ñ o , de la 
Cruz Ro ja . 
" L a H o r m i g a d e O r o " . 
l ' l n ú m e r o 3 de esta i m n o r t a n t e i l u s t r a -
c i ó n , contiene" t e x t o abundante , ameno y 
ú t i l y hermosos grabados sobre asuntos ta-
les como la fiesta de l a T o m a de Granada , 
r e t r a to de l r e v e r e n d í s i m o padre Marce t , abad 
coad ju to r dc M o n t s e r r a t ; Asamblea del par-
t i d o c o n s e í v a d o r ; p r o c e s i ó n de la B u l a ; v i a -
j e del m i n i s t r o de Fomen to y del Sr . Gar -
c í a P r i e t o ; r ev i s t a de s o m a t é n , velada b e n é -
fica y f e s t i va l i n f a n t i l en Barce lona ; la fies-
ta de Reyes en M a d r i d , V i l l a h e n n o s a , V a 
lenciáu Sev i l l a y G r a n a d a ; m o n u m e n t o a l 
general P i d a l en San F e r n a n d o ; el m i n i s t r o 
dc M é j i c o en E s p a ñ a ; accidente desgrac iado ; 
una fiesta r e l i g i o s a ; e l cen tenar io de Jorge 
] u a n ; l legada de l general A l d a v e á M a d r i d ; 
el genera l J o r d a n a ; a e c c i ó n d r a m á t i c a del 
O r f e ó n de L a Se l le ra ; la gue r ra en los B a l -
kanes ; notas de Af r ica ; obras h i d r á u l i c a s en 
el ex t r an j e ro y n i ñ o s del O r a t o r i o de M a -
r í a A u x i l i a d o r a de Es te l l a . ¡ 
E l conde de Romanones , a l r e c i b i r aye i 
m a ñ a n a á los per iodis tas , les m a n i f e s t ó que 
Hab ía estado conferenciando con el Sr . A l b a 
acerca de las gestiones que se hacen para 
l o g r a r l a s o l u c i ó n del conf l i c to obrero , d á n -
dole cuenta el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
de l a confianza que t iene en poder liekap 
a u n acuerdo. 
E n G o S a s r n a o i ó n . 
A y e r m a ñ a n a e s tuv ie ron en e l M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n los vocales obreros del 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales, á los que 
a c o m p a ñ a b a e l Sr . A z c á r a t e . 
. I í l ü}íjeto de la v i s i t a fué el de cambia r 
impres iones con el Sr. A l b a , acerca del pro-
b l e m a planteado por la hue lga de m e t a l ú r -
g icos , ofreciendo su i n t e r v e n c i ó n en e l con-
flicto, po r s i merced á ella p u d i e r a encon-
t rarse una f ó r m u l a sa t i s fac tor ia . 
E l Sr . A l b a les a g r a d e c i ó m u y s ince iamente 
su. o f r ec imien to , s i b ien a ñ a d i e n d o que no 
p o d í a aceptar lo , porque en una de las con-
ferencias po r él celebradas con pa t ronos y 
obreros, p ropuso á unos y á otros e l artTitra-
j e del I n s t i t u t o de Reformas Sociales, a r b i -
t ra je que fué desechado. 
Estas manifestaciones las h izo el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n al r e c ib i r po r l a m a ñ a n a 
á tos per iodis tas , a ñ a d i e n d o que h a b í a n con-
v e n i d o en que por la tarde se celebrase una 
nueva r e u n i ó n con. asistencia de la C o m i s i ó n 
del g r e m i o p a t r o n a l y de la de l I n s t i t u t o de 
Refonnas Sociales. 
S e g ú n d i j o el Sr . A l b a , los vocales obre-
ros le h a b í a n hecho no ta r en s u conversa-
c i ó n que e l g r e m i o obrero m e t a l ú r g i c o , es el 
ú n i c o que no ha ob ten ido n i n g u n a venta ja 
en los t r e i n t a a ñ o s que hace que se i n i c i ó 
el m o v i m i e n t o social-, c i r cuns t anc i a que da 
á los m e t a l ú r g i c o s g r a n s i m p a t í a entre los 
d e m á s g remios . 
Los pat ronos d icen , po r su piarte, que la 
concurrenc ia de m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n s i -
d e r ú r g i c o les hace i m p o s i b l e res i s t i r l a com-
petencia , l a que podran r e s i s t i r inencw toda-
v í a , de hacer a l g u n a c o n c e s i ó n á los obreros. 
H a b l a n d o del m i t i n celebrado en B a r b i e r i , 
d i j o el m i n i s t r o que h a b í a re inado comple to 
orden , y que era de tener en cuenta el d iscur-
so p ronunc iado por Pablo Ig les ias , qu i en 
a c o n s e j ó t é r m i n o s de t emp lanza . 
E n B a r b i e r i . E l m i t i n d e l o s m e t a l ú r -
g i c o s . 
A l a hora anunciada , diez y media de la 
m a ñ a n a de ayer , se c e l e b r ó en el t ea t ro Bar-
b i e r i e l m i t i n de los obreros m e t a l ú r g i c o s , 
para dar cuenta de l estado de l con f l i c to obre-
ro cu d icho of ic io , conf l ic to que ha degene-
rado en lock-ou t po r i n t r ans igenc i a de l a Fe-
d e r a c i ó n p a t r o n a l . 
E l pres idente de la .Sociedad E l T r a b a j o , 
que l o es t a m b i é n de l m i t i n , e x p l i c ó el ob-
j e to de l m i s m o . 
S i g u i ó d e s p u é s el c o m p a ñ e r o Zapata , de "a 
C o m i s i ó n , el c u a l a f i r m ó que l a i n t r a n s i g e n -
cia no es po r par te del obrero , s ino por la 
de l pa t rono . 
A c o n s e j ó que , de segu i r el paro , se vaya 
á l a hue lga genera l . 
E l c o m p a ñ e r o Salas e l o g i ó la constancia 
con que l u c h a n los obreros m e t a l ú r g i c o s . 
G o n z á l e z m a n i f e s t ó que l a l u c h a c o n los 
pat ronos se ha puesto en una s i t u a c i ó n en 
que h a y que pelear encarn izadamente . 
G a l á n m u é s t r a s e m u y e n é r g i c o ; h a b l ó de 
comerse á los pa t ronos el d í a en que los 
obreros no t e n g a n pan que dar á sus h i jos . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó Pab lo Ig les ias : Os 
conviene tener m u c h a ca lma—comienza d i -
c iendo—para d a r u n e j emplo a l enemigo, 
que no- l a t i ene . 
N e g ó que h a } ^ e x i g e n c i a en l o de ped i r 
t r e i n t a m i n u t e s menos de j o r n a d a . 
¡ E x i g e n c i a l o que ahora p iden los obre-
ros m e t a l ú r g i c a s , cuando nunca h a n pe-
d ido n a d a ! — e x c l a m ó . 
A f i r m ó que los pa t ronos no e n c o n t r a r á n 
qu ien les d é l a r a z ó n en este p u n t o . 
D i j o que n o h a y quebran to para los in-
tereses de a q u é l l a s . 
A este fin a r g u m e n t a para hacer patente 
que l a ho ra que se rebaje de t raba jo es des-
canso para e l cuerpo clel obre ro , y luego, 
cuando v a á sus faenas, t r aba j a con doble 
ah inco , g a n a n d o esa hora rebajada. 
A f i r m ó que l o ú n i c o que g u í a á los patro-
nos para negarse á esa p e t i c i ó n es e l od io , 
el a f á n de desorganizar á los obreros . 
Deb ie ra habe r—exc lamó—1111 a r t í c u l o en 
el C ó d i g o pa ra que esos hombres e s tuv ie ran 
en la c á r c e l . 
C e n s u r ó el m e d i o que s i g u e n los patro-
nos, t r a t a n d o de r e n d i r a l obrero po r h a m -
bre. 
Y esto es i n i c u o ; se hacen acreedores a u n 
escarmiento e jempla r . 
Son ellos los que buscan el con f l i c to , por-
que s i se diesen cuenta de l o que puede aca-
rrear su conduc ta , no l o h a r í a n . 
A f i r m ó que hasta los Poderes p ú b l i c o s , en 
stí fuero i n t e r n o , d a r á n la r a z ó n á los obre-
ros. 
A c o n s e j ó e l o rden . Mos t raos t r a n q u i l o s , 
s igu iendo los consejos de la J u n t a . 
Dejaos de deci r que os vais á comer á 
este ó a l o t r o , porque es carne m u y i n d i -
gesta. ^ 
U n i ó n , u n i ó n y u n i ó n ; eso es l o que hace 
fa l t a . 
E l pres idente p r o n u n c i ó breves palabras , 
dando por t e r m i n a d o el acto. 
Y c o n c l u y ó é s t e m u y cerca de las doce. 
A la sa l ida , u n g r u p o de obreros c a n t ó L a 
I n t e r n a c i o n a l . A f o r t u n a d a m e n t e , e l o rden 
no se a l t e r ó . 
L a t a r d o e n G o b e r n a c i ó n . 
A las siete de l a ta rde c o m e n z ó ayer en 
el M i n i s t e r i o de la ( G o b e r n a c i ó n la r e u n i ó n 
de l I n s t i t u t o xle Reformas .Sociales, pres i -
d i é n d o l a el m i n i s t r o de la O d o e r n a c i ó n , se-
ñ o r A l b a , y as is t iendo el Sr. A z c á r a t e , los 
vocales obreros del I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales, e l pres idente de l a F e d e r a c i ó n gre-
m i a l y los pat ronos m e t a l ú r g i c o s S r e s . ' j a -
r e ñ o , G u t a r t , M a r i n a s y V i l l a s t r i g o . 
E l Sr . A l b a p r o n u n c i ó breves palabras , 
e log iando la g e s t i ó n que en este a s u n t o ha 
hecho el Sr . A z c á r a t e , á qu i en c o l m ó de elo-
g ios , y el Sr. A z c á r a t e c o n t e s t ó , agradecien-
do sus e logios al s e ñ o r m i n i s t r o y e x c i t a n -
do á sus c o m p a ñ e r o s del I n s t i t u t o de Re-
formas .Sociales á que expus i e r an sus p u n -
tos de v i s t a respecto á la c u e s t i ó n p l a n -
teada. 
Los vocales obreros recordaron que el se-
ñ o r A l b a h a b í a resuel to , c u a h e l ó fué g-ohor-
nador de M a d r i d , numerosas hue lgas , ent re 
ellas una m u y semejante a l conf l i c to presen-
te , en la que t a m b i é n i n t e r v i n i e r o n dos de 
los vocales obreros que ac tua lmen te figuran 
en el I n s t i t u t o . 
D u r a n t e las t res horas que d u r ó la re-
u n i é m , que t e r m i n ó á las diez y i n e d i a , exa-
m i n á r o n s e con g r a n a m p l i t u d todos los as-
pectos del p r o b l e m a e c o n ó m i c o que se d e r i -
va de la hue lga de los m e t a l ú r g i c o s y l a 
a c t i t u d r e c í p r o c a de l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l . 
T r a s l a rga é in te resante d i s c u s i ó n , l l e g ó s e 
á concretar el resul tado en dos f ó r m u l a s , que 
se c o n v i n o e n que los vocales obreros so-
me t i e r an á sus c o m p a ñ e r o s para que é s t o s 
e l i j a n de el las la que les sea m á s agradable . 
Por su pa r t e , los pa t ronos e s t á n dispues-
tos á aceptar s i n d i f i c u l t a d una ú o t r a . 
L a s f ó r m u l a s . 
D i c h a s f ó r m u l a s son las s igu ien tes : 
PIUMKUA FOKMULA 
Jornada i n v a r i a b l e de nueve horas y me-
d i a , á con ta r desde p r i m e r o de Maj 'O . 
SKOUNDA FÓRMULA 
E n p r i m e r o de Octubre p r ó x i m o comen-
z a r á l a j o rnada de nueve horas , que d u -
r a r á hasta p r i m e r o de A b r i l . 
E n p r i m e r o de A b r i l se r e a n u d a r á la de 
diez horas , á menos que de una i n f o r m a -
c i ó n , que necesariamente d e b e r á prac t icar -
se antes de esta fecha por una entidad,, de-
t e r m i n a d a de c o m ú n . acuerdo en t re las par-
tes, apareciese comprobado que , s i n d a ñ o 
g rave para l a i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a , puede 
concederse en todo t i e m p o una j o r n a d a i n -
fe r ior á las diez horas. 
E s t a j o r n a d a se r á , - como m á x i m a conce-
s i ó n , dc nueve h o r a s ; p e r o - l a m i s m a e n t i -
dad antes i nd i cada p o d r á s e ñ a l a r l a de nue-
v e y media horas , ó conservar l a de diez, 
si a s í pareciere ind i spensab le p a r a l a v i d a 
de l a i n d u s t r i a m a d r i l e ñ a , como resu l t ado 
de l a i n f o r m a c i ó n . 
L o s datos á t omar en cuenta e n a q u é l l a 
s e r á n , cuando menos, los s igu ien tes : 
a ) Jornada de esta i n d u s t r i a en e l ex-
t r a n j e r o . 
b ) I d e m en las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
c ) Precios y r é g i m e n de los t ranspor tes 
en r e l a c i ó n con la p r o p i a i n d u s t r i a , que i n -
fligen en la competencia , en d a ñ o de los 
i n d u s t r i a l e s de M a d r i d . 
E l m i n i s t r o d i j o que estaba á d i s p o s i c i ó n 
de los obreros, á cua lqu i e r h o r a de l d í a ó de 
la noche, para r e c i b i r su respuesta. 
De aceptar la p r i m e r a , el t r aba jo se puede 
reanudar h o y m i s m o . 
D e ser la segunda, pa t ronos y obreros se 
h a n de poner de acuerdo con el Sr . A l b a , pa-
ra des ignar la en t idad que ha de resolver . 
E n l a C a s a d e l P u e b l o . 
Anoche I03 obreros r eun idos e n la Casa 
del Pueb lo , comentaban con apas ionamien to 
el resu l tado del m i t i n , du ran te l a m a ñ a n a 
de ayer celebrado. 
Cont ra l o que a lgunos p e r i ó d i c o s dicen 
anoche, la .Sociedad de a l b a ñ i l e s ha acordado 
no presentarse h o y en las obras , pues l o 
con t r a r i o , sabiendo que no se les ha de rec i -
b i r , l o e s t i m a n los obreros una h u m i l l a c i ó n , 
que no t i e n e n por q u é suf r i r . 
Los obreros per judicados po r e l lock-out 
han pedido1 so l idar idad á las d e m á s socie-
dades, y é s t a s l a h a n ofrecido pa ra e l m o -
mento en que sea preciso ampara r , á los 
obreros lanzados a l paro forzoso. 
Se ha te legraf iado á las sociedades de 
p r o v i n c i a s , p i d i e n d o a n x i l i o s i pecun ia r ios , 
y a lgunas y a h a n contestado o f r e c i é n d o l o s , 
y se ha establecido la cuo t a de hue lga , d i s -
p o n i é n d o s e todos á a f ron ta r l a s i t u a c i ó n que 
se ha creado. 
L o s a l b a A l l e s 
_ L a u n t a d i r e c t i v a de la Sociedad de A l b a -
fules ha .acordado que no v u e l v a n al t rabajo 
los obreros que h a y a n s ido despedidos por 
l o s pa t ronos , m ien t r a s no acuerde l a Jun ta 
gene ra l l a l inea de conducta que los asocia-
dos h a y a n de segu i r en este caso. 
^ P O R J T E L É G R A P O 
L o s a l b a ñ i l e s . 
ZARAGOZA 19. 15. 
H o y v i s i t a r o n en su despacho a l goberna-
dor c i v i l de la p r o v i n c i a va r ios obreros alha-
m í e s , comis ionados po r el g r e m i o c u y a re-
p r e s e n t a c i ó n os tentaban. 
H i c i e r o n saber á l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i -
v i l de la p r o v i n c i a , s u r e s o l u c i ó n de apoyar 
la p e t i c i ó n f o r m u l a d a por los pa t ronos , rela-
t i v a á que so rebaje el i m p u e s t o que pesa 
sobre el revoco de las fachadas de Jos edi f i -
c ios . 
E x p u s i e r o n los comis ionados que de este 
modo a u m e n t a r í a n las obras, l o c u a l s i g n i -
ficaría á su vez h a l l a r una s o l u c i ó n á la aga-
da c r i s i s obrera , p o r que a t r av ie san los de-
mas t rabajadores . 
E l gobernador se d i ó po r enterado, a ñ a -
d iendo que para c o n j u r a r esa c r i s i s confiaba 
en el Gob ie rno , pues el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n le h a b í a p r o m e t i d o p r o m o v e r d i -
versas obras para p r o p o r c i o n a r o c u p a c i ó n á 
los braceros s i n t raba jo . 
Á l a h u e l g a . 
VAL.KNCIA 10. 20,40. 
E n r e u n i ó n celebrada h o y , los obreros fe-
r r o v i a r i o s de l f e r r o c a r r i l c e n t r a l de A r a g ó n 
h a n acordado declarar la h u e l g a para den-
t r o de ocho d í a s , i n m e d i a t a m e n t e , y á los 
efectos legales m a r c h a r o n a l G o b i e r n o c i v i l , 
c o m u n i c a n d o este acuerdo al gobernador . 
F^olletíu d e _ K L J > E I I A T E ( 2 1 5 ) 
icolás Nickleby 
por CARLOS DICKEN5 
Tim^Ul01:ees cs ^ s i ó n dc reir—replicó 
I w T 1 " 0 1 0 , no ^01,éis; rci<l más bien, 
ñor Su r! í>odido saberse lü (lue hacía 
Sn ^ briUo de Timoteo; pao se dió 
c . L u f ^ 01 ^ d o aml1'1 la ventana al 
• llí , . ? lmss Crccvv; cs evidente que 
m ."0.f1,í l viada que hacer. 
¡Vais á hacer eme llore yo también. 
l¿ nX»1?!'?llé había,s de Uwar vos?— 
1C Ür^untó la otra sonriendo, 
sov ,„ ,ue >'0 soy feliz también: no lo 
ivos. * qL'e vos' y ouicro hacer lo que 
A buen seguro no había hombre que 
i L 1C1:Carí1-, lnás "uc Timoteo en aquel 
o r o 1 0- Y0lvi6 á d a ^ «tro golpe en 
, ' ^0(ln c^Ja misma ventana, y la Creevy 
-a P egimtó si había hecho voto de rom-
P<a los cnstaJos. 
c ' n ^ v 0 me C(miplacía en pensar con anti-
¡ ív í r1 '.c,n sorpresa que os cau-
^ a n a este goJpc de cf ( : . c t (> .„d i j0 T i m o t e o 
-^s tranquile. 
---Os agradezco mucho que hayáis pen-
flíSL0" y 0,1 vcrdad ,10 05 habéís eu-
^ r l ? ' del nmild0 n,e. hubiera cau-
finito placer, puedo ascgnrfirlo. 
dr. '^t>?'Jqu6 1,liss Crcev-V V Timoteo se 
h f0™ ^ o en vo/. bajfcl Aquí no 
^ « o u nujguu rnis^no sin embargo. ¿Por m 'Wabft Umtio un obstinadamente á 
la Creevy y la Crccvy miraba tan obsti-
nadamente al suelo? 
—¡ Cuán agradable cs para personas co-
mo nosotros, que hemos pasado toda nues-
tra vida solos en el mundo, ver unirse 
jóvenes qne amamos con tantos años dc 
felicidad delante de ellos! 
—¡ Oh ! sí—contestó la Creevy,—es 
verdad. 
—Aunque esto, sin embargo, haga sen-
t i r más el vacío dc una existencia soli-
taria y¡ como desterrada del mundo, ¿no 
es venlad?—preguntó Timoteo. 
La Creevy contestó nue no sabía. 
¿Por qué contestó la Creevy que no 
sabía ? Bien debía ella saber si era verdade-
ro ó falso lo que afirmara el solterón T i -
moteo. 
Este continuó diciendo: 
—Me parece que esto debería darnos 
¡deseos de casarnos todos. ¿Qué os parece? 
—¡ Qué locura ¡—exclamó la Creevy.— 
¿ No somos demasiado viejos para eso ? 
—No á fe mía. Somos demasiado viejos 
para permanecer en el celibato. ¿Por qué 
no habíamos de casarnos los dos en vez de 
estar solos todo lo largo del invierna en 
nuestro hogar respectivo? Podríamos ha-
cer la economía de una chimenea casando 
nuestros dos fuegos. 
—Os burláis de mí, M . Einkinwater. 
—De ninguna manera; todo al contra-
rio, miss Creevy, si queréis, yo por mí 
parte estoy dispuesto: con que vamos, 
dadme el s i y ya está hecho. 
—Se reirían de nosotros las gentes, 
—Dejadlas reírse—dijo Timoteo con voz 
ronca;—nosotros tenemos bnen carácter, 
por fortuna, y nos reiremos con ellas. 
¡ Cuántas veces nos liemos reído juntos y 
de muy buena gana desde que nos cono-
cemos ! ' # " 
—Eso sí, es verdad,—contestó la Cree-
vy, dispuesta á.ceder, á lo que pareció ú 
Timoteo, el cual continuó diciendo: 
—Es el tiempo más feliz que he pasado 
en toda mi vida, á lo menos lejos dc los 
negocios de los hermanos Chceryblc. Ea, 
pues, amiga mía, decidme de una vez que 
aceptáis, y . . . 
—No, no; no hay que pensar en eso. 
¿Qué dirían esos señores? 
—¿Qué señores? 
—Vuestros principales. 
—Pero, á Dios gracias, hija mía—dijo 
en su inocencia Timoteo—me parece qne 
es este un asunto en que puedo yo pen-
sar sin pedirles consejo. Además, ¿creéis 
que si se nos ha dejado aquí solos, ha 
sido con otro objeto? 
—No podría ya nunca mirarles á la ca-
r a - o b j e t ó aún la Creevy, resistiendo ya 
apenas. 
—¡ Bah ! ¡ bah !—exclamó 1 nnoteo — 
fuera dc escrúpulos. Haremos una pare-
ja 111113- fcfe viviremos en esta misma 
casa, donde hace cuarenta y cuatro anos 
que yo vivo; iremos juntos á la misma 
iglesia á donde no he dejado de ir ni 
un domingo en todo tiempo; tendremos 
á la mano todos mis antiguos conocimien-
tos, Dick, el pórtico, la bomba, las mace-
tas, los hijos de M . Frank y los de mis-
ter Nickleby, á quienes serviremos de 
abuelos. Seamos esta dichosa pareja, so-
lícitos el uno por el otro. Y si nos acon-
tece quedarnos sordos, ciegos ó perláti-
cos, ¿no será un consuelo tener perso-
nas á quienes amamos, para que ven-
gan a acompañarnos y á hablar con nos-
otros? Seamos esta dichosa pareja; os 
lo ruego, mi querida amiga. 
Cinco minutos después de esta hones-
ta y directa proposición, miss Creevy y 
Timoteo charlaban á sus anchas como si' 
estuvieran casados veinte años atrás sin 
haber tenido nunca un disgusto. 
Luego cuando la Creevy pasó á la sala, 
después de ver al espejo si tenía los ojos 
colorados y el peinado en regla, decía 
Timoteo siguiéndola con paso majestuo-
so y con toda sinceridad y conviecón: 
—No hay en toda la ciudad de Londres 
una mujer como ésta; no, no la hay. 
Entretanto, el mayordomo de cara apo-
plética no sabía que hacer, viendo que se 
difería tanto tiempo la comida sin habér-
sele prevenido. 
Nicolás, cuyas ocupaciones podrán fá-
cilmente adivinar nuestros lectores, re-
cordando cuántas cosas tenía que decir 
á Magdalena, bajó corriendo las escale-
ras, dócil al llamamiento del fiel s e r v i -
dor. Pero allí encontró una nueva sorpre-
sa, que acabó de colmar su dicha. 
En uno dc los comedores hubo de ver 
un forastero vestido elegantemente de ne-
gro, que se dirigía también hacia el come-
dor. 
Como el gentlcman renqueaba un poco 
y andaba con majestuosa lentitud, Nico-
lás contuvo el paso y le seguía de cerca 
preguntándose quién podría ser aquel 
señor, cuando éste se volvió de repente. 
— ¡ Newman 1 j Newman Noggs ! — ex-
clamó Nicolás abrazándole afectuosa-
inenté. _ _ 
—Sí, vuestro viejo y verdadero y ticl 
amigo. M i querido Nicolás, os felicito 
con toda mi alma en este día, y os deseo 
para siempre salud, alegría, dicha, todo 
lo que merecéis, i Cuánto me alegro dc 
veros así! Pero cs muy fuerte para mí 
esta grata impresión, y ya lo véis, ami-
go mío, soy débil como un niño. 
En efecto, como un niño lloraba el 
viejo Newman. 
—Pero ¿qué ha sido de vos, qué habéis 
hecho todo este tiempo?—preguntó Nico-
lás.—He preguntado mil veces por vos, 
siemprp me han dado la misma contesta-
ción: que ya oiría hablar dc vos pronto. 
—Ya lo sé, ya lo sé — contestó Nevv-
man._No estaban ellos menos impacien-
tes que vos, deseando rcuuiros d todos 
GOMPANIA IBÉRICA hOOAí lTIL É IHOUSÍñíAL 
A O e a i a , 0 2 8 , H l a t í r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, ma-
ne/.uelas, techos, torreones, etc. 
Í l ir? 
TüR THLÉGKAFO 
JAÉN 19. 21,30. 
H03- ha celebrado u n a r e u n i ó n la j u n t a or-
gan izadora de las fiestas C o n s t a n t i i i i a n a s . 
L o s r eun idos deba t ie ron sobre los festejos 
que h a y a n de c o n s t i t u i r el p r o g r a m a de las 
fiestas, pa ra que é s t a s sean todo l o b r i l l a l i -
tes pos ib l e . 
Se a c o r d ó que el d í a 4 de l p r ó x i m o mes 
de M a y o se ver i f ique una so lemne velada , y 
que eni los d í a s s igu ien tes h a y a so lemnida -
des re l ig iosas , entre las que l l a i n a r á n l a 
a t e n c i ó n p o r su i n u s i t a d o esplendor u n t r i -
d u o y u n a p r o c e s i ó n . 
A C A S A D E A P A S E S E R 
P A H A 1913 
Contiene el interesante l ib r i to calenda-
rio muy completo y a r t í c u l o s de lectura 
piadosa y amena, cuentos, p o e s í a s , coplas 
de jo ta , c rón ica anual del cult© y d e v o c i ó n 
á la Virgen del Pilar, etc. C o l a b o r a c i ó n de 
ilustres l i teratos. 1 ejemplar, 0,50 pesstas. 
Enviando 0,25 pesetas se remi ten 12 
ejemplares y una p a r t i c i p a c i ó n de á pe-
seta en la Lo te r í a N a c i » n a l . 
P í d a s e , cuanto antes, a c o m p a ñ a n d o el 
importe , á D . J o s é M a r í a Aza ra , a p a r -
tado 59, Zaragoza . 
S U C E ^ S O S 
C o n a t o ún i n c e n d i e . 
V.n la calle de A g u s t í n D u r á n , n ú m . 10, 
se i n i c i ó ayer u n p e q u e ñ o i n c e n d i o que , 
grac ias á la opo r tuna i n t e r v e n c i ó n del ser-
v i c i o de bomberos, que a c u d i ó inmedia ta -
men te , c o n s i g u i ó sofocarse en seguida. 
Por fo r tuna , no h u b o desgracias persona-
les que l amen ta r . 
L a l á m p a r a e S ó c í r i c a , 
L a P o l i c í a de tuvo ayer en la calle de San-
ta R i t a á los randas de trece 3' diez y seis 
a ñ o s de edad R i c a r d o A l f a i o A t e r o (a) el 
R u b i o , y Gonzalo A r c o n o d a . 
A m b o s , aprovechando u n descuido de i m 
tendero de u l t r a m a r i n o s de la c i tada • o l l e , 
h a b í a n s e apoderado de una l á m p a r a de lu/> 
e l é c t r i c a . 
L o s p e q u e ñ o s amigos dc l o ajeno ingresa-
r o n e n e l Juzgado de g u a r d i a . 
O b r e r o h e r i d o . 
E l ob re ro Juan M a t a C i m e n o , t r a b a j a n d » ' 
ayer e n el pa t i o de la casa n ú m . 35 de l i 
cal le de Hor ta le / .a , se p r o d u j o lesiones leves. 
u- as is t ido en la Casa de Socorro de l H o s » 
p ie io . 
L a s c a f e t e r a s w a o l s s . 
A M á x i m o San/., dependiente de una va-
q u e r í a , le robaren ayer 16 cafeteras v a c í a s , 
i n i e n t r a s entregaba e m í l a " c a l l e de Serrano un 
l i t r o de leche a u n o de los pa r roqu ianos de 
l a casa en que s i rve . 
Los rateros desaparecieron), s i n que se pue-
da dec i r q u i é n e s han. s ido. 
R o b o d e e f e c t o s . 
Franc i sco P o r t i l l o fué d i nu.iK indo aver á 
la P o l i c í a , por Boni fac io C a s t a ñ o s , c f cual 
le i n c u l p ó de haber robado de su v lomic i l io , 
Hor ta le / .a , 48, donde se hospeda, var ios efec-
tos , va luados en 20 pesetas. 
C a í d a . 
E n su d o m i c i l i o , calle fli Ere i l l a , n ú m e r o 
TC), t u v o l a desgracia de caerse desde n n f 
s i l l a , A m a l i a Cru / . K x p ó s i l o , p r o d u c i é n d o s e 
la f r ac tu ra de l a cuar ta cos t i l l a i zqu ie rda , y 
s iendo curada en la Casa de Socorro del dis-
trito de la I nc lu sa . 
A o c i d o n t e . 
K n la Casa de Socc-rro del d i s t r i t o del 
H o s p i t a l , fué as is t ido A n s e l m o P . c r m ú d c ? 
L ó p e z , el que se p r o d u j o la-, f rac tura de 1; 
na r i z a l caerse casualmente en la calle de 
A t o c h a . 
H u r t a d a m a n t a s . 
Car los R c d r í g n e z p r e s e n t ó en la Comisa-
r ía del d i s t r i t o de la Inc lusa una denunc ia 
con t ra Franc i sco S á n c h e z J i m c n o , q u i e n , sin-
t i e n d o f r í o , se a b r i g ó con dos man ta s que 
sus t ra jo de una t i enda de la R o n d a de To-
ledo. 
O e s h e r i d o s . 
K n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í fueron ayer curados Fe l i pe A r i a s 
I z q u i e r d o 3' su esposa C o n c e p c i ó n A n a d e s 
. S a c r i s t á n , de va r i a s her idas causadas por 
el padre de F e l i p e , F ranc i sco A r i a s , con un? 
navaja de grandes d imens iones . 
L a s her idas de Fe l i pe fue ron cal i f icadas 
de p r o n ó s t i c o reservado, y las de su m u j e r , 
de leves . 
L o s a m i g o s d a l a c e b a d a . 
Dos i n d i v i d u o s , l l amados F e l i p e J u á r e z 
y P a n t a l e ó n G u e r r e r o , se apoderaron a y e i 
de dos sacos de cebada en la Rea l F á b r i e ? 
de Tap ices . 
Cuando los sujetos en c u e s t i ó n se aleja-
ban a legremente con el b o l í n , i'ncvon dete-
n idos en la calle del Pac í f i co po r el egente 
Sr. G a l l a r d o , que h a b í a presenciado la ma 
n i o b r a , 3̂  se p ropuso estropearles la c o m 
b i n a c i ó n . 
L o s dos p á j a r o s de cuenta d ie ron con sus 
huesos y con los sacos en l a C o m i s a r í a 
del d i s t r i t o . 
F Á B R I C A D E H A R I N A S V MOUHO MAQUiLERO 
de grandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas condic iones . I n f o r m a r á l a s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
F A B R 1 C 
P O R 
^ l o s Religiosos Ci 
S A M I S I D R O m V E N T O 
Vai¡iif.tem. 
14 16 y 24 
14 y 16 
16 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1.50, 1,75, 2 j 2,50 
1 y 1,25 
1. " marea: Chouolale de la T r a p a . . . . 400 gramos. 
2. ' nurca: Ciiocolato de í a m i l i a 460 — 
3* maro.: Chocolate económico 350 — 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 r iciones. Descuento desde 50 p -queteá. Porto? abon i.dos dead* 
100 paquetes hasta 1 > e s tac ión más p r ó x i m a . Se fabrio 1 con c meia, s in olla y á la v i l n i l l a . No se carga 
nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A l detall: Principales u l t ramar ino? 
en este dichoso día. Ya les he estrechado 
la mano. Y ellos./, miradme, mi querido 
Nick, miradme bien. 
—Ya os veo, 3'a os veo,—dijo Nicolás 
con tono dc amistosa reconvención.—Dc 
mí nunca habéis querido aceptar eso ni 
nada. 
—¿Qué queréis? En aquella época no 
sabía yo siquiera como estaba, ni habría 
tenido valor para vestir decentemente. 
Esto me hubiera recordado lo que fui, 
y hubiera sido más miserable. Pero ahora 
ya soy otro hombre, mi querido Nick, 
amigo mío. ¡ A h ! estoy tan afectado, que 
ni puedo hablar; no va5'áis á formar mala 
opinión de mí porque lloro de ese modo. 
Vos 110 sabéis. Nicolás, lo que yo sien-
to hoy, 110 podéis saberlo, no lo sabréis 
nunca. 
Los dos entraron del brazo en el co-
medor, y sentaron á la mesa juntos. 
Jamás desde cine el mundo es mundo 
ha habido comida semejante. Había allí 
un jubilado del banco, amigo de Tim. Lin-
kinwater; había también una vieja sol-
terona, hermana del mismo T im. Y la 
buena vieja tenía tantos miramientos para 
con la Crccvy. y el jubilado del banco 
estaba tan chistoso y Timoteo tan alegre, 
y la Creevy tan cómica, que ellos solos 
bastaban para amenizar la reunión, 
Eucgo aparecía la viuda Nickleby con 
sus aires de aristocracia y amable con-
descendencia, después Magdalena y Nico-
lás, los dos con el rubor en la frente, for-
mando una pareja, sólo comparable á la 
dc Catalina y Frank. ¡ Qué orgullosos es-
taban los dos jóvenes y qué satisfechos de 
sus preciosas conquistas! 
Estas dos bellas parejas no hacían mu-
cho ruido; cutre los cuatro sólo reinaba 
ese silenció tímido y tembloroso de la fe-
licidad. 
/ D e s p u é s venía Newman Npggs cpji su 
alegría inmoderada, que él, sin embargo, 
creía moderar. 
Y finalmente, los dos hermanos gemelos 
radiantes de alegría y felicidad, y cam-
biando entre, sí tales miradas, que el viejo 
mayordomo estaba traspasado detrás de 
sus amos, y sentía obscurecérsele los ojos 
por las lágrimas, con grave riesgo dc des-
atender el servicio. 
Eiiego que pasaron los primeros mo-
mentos de reserva con nue empieza siem-
pre una comida, y cada cual se halló á su 
gusto, la conversación se hizo más gene-
ral, lo que no hizo sino aumemar la buena 
armonía y el placer dc todos. 
Los hermanos Chec.yblc estaban como 
extasiados, y sn insistencia dc cortesía en 
no dejar levantarse á nadie de la íncsíü 
hasta haber hecho sus cumplimientos in-
dividualmente á todas las damas, dió oca-
sión al jubilado del banco para decir lau-
tos donaires y chises de buen género, que 
hubo de conquistar en concepto de lodos 
la reputación del hombre más decidor del 
mundo. 
Por fin se levantaron dc la mesa todo» 
los convidados,una ve/, ya cumplido el 
propósito de los hermanoSj 5̂  se reunieron! 
en el salón. 
—Mi querida Catalina—-dijo ía viuda 
Nickleby tomando aparte á su hija para 
decirle algo importante:—no, no pueda 
ser más que una broma lo que se dice del 
casamiento de Tim Linkiuwater con la 
Creevy. j Cómo ha de ser eso una cosa 
seria ! 
—Sí, mamá, es verdad. 
—No es posible, hija. 
—No lo dudéis, lo sé dc fijo. 
—¡ Dios mío 1—exclamó la viuda coir' 
asombro;—en mi vida he visto cosa seinc."-
jante. 
(Se coniintiará.) 
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L a pres iden ta del l iaza? del Obre ro . ex< ej 
l e n t í s i m a tíeflWa condesa dfe San Rafael , ha 
t en ido la aUiK-i( ' . ii (U- env ia rnos el resmnen 
<k' cuentas de ( l i d i o ba/-;;r, cu el a ñ o 1912, 
q i e conj i m i c h o ¿ u s U ; publicaih,c>s^ 
J í u e l tercer a ñ o de esta i i i i s t i tue ión , t en í íO 
el g i i s t o de f ac i l i t a r el resumen de euentns 
d e l m i s m o , a j . ' va i lec id ís ima á la e o n s t a i n ! . » 
con (¡ne se f a v c i é c e este centro de t r aba jo y 
piróte-, c i ú n . 
C u e n t a s dia 
K x i s t e n c i a en 1911 W&'W 
l i i^ ixsos en 191 ^ 14.634,74 
Total 14.809,86 
Castos en 1912 i4-3('9.,!5 
Queda eu eújq AA0,?* 
A d e m á s 5.600 en el Banco H i s p a n o - A m c -
í i t a n o . 
D i s l t i b i u i ó n de j i as tos : 
Jornales 
M a t e r i a l e s 
Por tes de car ro 
A k i u i l e r e s 
Impresos ; 
( í r a t i f i c a c i o n e s de t raba jo 
V a r i o s t rabajos fuera de los t a l le -
res de l Bazai-
ADVIvU'A'IvNClAS I M I O U T A N T I Í S 
t a r a fac i l i t a r el e n v í o de lev; d o n a t i v o s 
de m a c h í e s y efectos,, se ruega á los señó-res ' 
donantes avisen (TirtCfálircnte á casa de la 
s e ñ o r a cendesa de San Kafae l , Tudescos, 2. 
Se ruega á los d u e ñ o s de t i enda* y eomer-
cios de todas clases que se abs tengan de j a -
i H i l u i e;Vmn s y efectos s in que rec iban > l 
pedido con kt Hnna tíutégfttfú de la s e ñ o r a 
condesa de Han Rafael , ó s e ñ o r a tesorera y c» 
sel lo del ¡kt: . i . r de l Obrero . 
Ka venta es d i a r i a desde las dos de l a tar-
de en adelante. 
P a r r o a u i a d o S a n í v l a r t í n 
c i ó u general de- Correos y T e l é g r a f ^ , s e c c i ó n 
4e T e l é g r a f o s . ^ ® ^ ! S S © s X l ¡ . .. '*. , ' ' 
O t r a t ras ladando una Real orden del m i -
n i s t e r i o de Hacienda d i snan iendo se i n t e n -
se de este m i n i s t e r i o se Ordene á los gober-
nadores c i v i l e s e x i j a » la p r e s e n t a c i ó n de j o s 
d o e i n n e n t o t í que se m e n c i o n a n . ' á - l e w d u e ñ o s 
ele a u t e - m ó v i l e s de marcasMiapionales y ex-
t ranjeras ' (luc so l i c i t en Stan m a t f i c u l a d o s los 
refer idos coches. i 
M i n i s t e r i o de Ins t rucc 'uhi pub l i ca y neaus 
A r t e s . Real ( . ¡den n o m b r a n d o , en v i r t u d de 
t r as la ' lo , inspector de P r i m e r a ensenan/a de 
Zamora á D . EuTalio E íscúdero ^ s t eban . 








1 Los sermones que v iene p red icando en esta 
parroeiuia el p r e s b í t e r o D . M i g u e l Aloe-rete, 
l l evan cada vea m á s ooneurrentes d i cho 
t e m i d o . 
1 K l Sr . A l d e r e t c es u n notable orador , que 
t m e á la b r i l l a n t e z ele SI* pa labra una pene-
¡ t r a n t e u n c i ó n e v a n g é l i c a , que conmueve y 
atrae. 
Fe l i c i t amos al p á r r o c o de San M a r t í n , a l 
Sr. A lde re t c y á los fieles que estos d í a s con-
c u r r e n á los cu l tos qne a l l í se celebran. 
r i z ando á favor del pres idente de la Jun ta 
Cen t ra l de C o l o n i z a c i ó n y Repcmlacion i n -
t e r io r el gasto ele 24.000 pesetas para_ aten-
der du ran te el p r i m e r t r i m e s t r e del ano ac-
t u a l á los gastos que se menc ionan . 
T o t a l . . . . 
L o s ingresos son: 
D e l a ñ o 1911 
Procedente de ventas 
Donat ivos . ......VT..' , 
Sacado del Hanro 11 i s ] ¡ a n o - A m e r i -
cano. . , . . 
14-369^5 
I 7 5 , i 2 
12.434,99 
1.000,00 
T o t a l 14.809,86 
K l Razar p r o t e g i ó cuarenta obreros, y t r a -
pa jau fijos v e i n t i d ó s jdinrn los tal leres de l 
Pa /a r , y a b r i ó dos ta l leres m á s desde p r ime 
r o de a ñ o en d i cho Bazar del Obre ro . 
31 D i c i e m b r e 1912.—La condesa de San 
Ra/ael .—La. tesorera, ^ Md M a r í a de C á r n i c a . 
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M i n i s t e r i o de Crac ia y Jus t i c i a . Rea l or-
den j u b i l a n d o á 1). Es teban R u i z L a ó , regis-
t r ador de la p rop i edad ele L l e r e n a . 
O t r a s n o m b r a n d o para los R e g i s t r o s de 
la propiedad que se p i enc ionan á los s e ñ o r e s 
que se i n d i c a n . 
M i n i s t e r i o de Hac ienda . Real orden resol-
v i e n d o el expediente í ' o b r c p royec to de refor-
m a de Reg l amen to para el i ng reso , ascenso 
y ubl igacioues Í¡C ift» i n O u u u i , . . , . c i ......v 
c u l t a t i V o p r á c t i c o de las m i n a s de A l m a d - ' n . 
M i n i s t e r i o de l a ' - ( ' O b e i n a c i ó n . Rea l or-
den d i sponiendo se provea , po r concurso, la 
p laza ele i n g e n i e r o de M o n t e s de la D i r ec -
E l indispensable para el abogado y e l ú t i l 
para todos los d e m á s , por el l e t r ado de l Co-
l eg io de Cuada la ja ra , Sr. l^ravo y t e ^ a < 
Es te anuar io , acrecienta en la e d i c i ó n ac-
t u a l el d icc ionar io a u x i l i a r de l e g i s l a c i ó n de 
teñios los ó r d e n e s que se inse r ta eu. sus p r i -
meras p á g i n a s . 
T i e n e , a d e m á s , una age-nda de gastos es i n -
gresos y u n m e m o r á n d u m final, donde ano-
tar todo l o m á s d i g n o de m e n c i ó n referente 
a l a ñ o profes ional . 
L a obra es, r ea lmen te , ú t i l pa ra abogados 
y pa ra eiuiencs no l o sean. 
L o s pedidos , a l au tor , en Cuada la j a ra . 
+ 
S e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o . - C o n los e p í -
grafes « L e y e s y disposiciones comple-men-
i t a r i a s » , « S e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o » , «Re-
c l u t a m i e n t o y reemplazo del E j é r c i t o » , aca-
ba ele p u b l i c a r una o b m i i i t e r e s a n t í s i m a 
D . G r e g o r i o Ponzra R c b a g l i a t o , jefe hab i -
l i t a d o del Negociado de Reemplazos del 
i M i n i s t e r i o de l a C.eibernaeion. 
¡ E l l i b r o de que Bóe ocupamos es de g r a n 
u t i l i d a d para los A y u n t a m i e n t o s , Consula -
dos de E s p a ñ a en el e x t r a n j e r o , C o m i s i o -
m s m i x t a s . Zonas (Cajas de r ec lu ta y h<\-
h i l l . nes.de. s e ^ i i i ^ l a reserva)., Cuerpos ac t i -
vos y cuai i tos o M ' M i i i s n í o s y pa r t i cu la res se 
ha l l an a ler tos á las operaciones de l r ec lu -
t a m i e n t o y reemplazo del E j é r c i t o . 
L a s mater ias que eputiene la obra son las 
siguientes,: • . , , V , . 
) Ivey d é Bases .—Lcy a r t i c u l a d a , con las 
ú l t i m a s rept i l icacioives . - Cuadro de I n u t i l i -
I dadeS,—Instrucciones p r o v i s i o n a l e s r c e t i f i -
1 rttdtre VSffa a p l i c a c i ó n de la l e y . - - R e g l a m c n -
I to v igen te de l a ley de i 8 e ; 6 . - * e g l a m e n t o 
de exenciones f í s i c a s . — C o n v e n i o s i n t e rna -
cionales . Voluntariexs l ibera les vasconga-
das. Kxei io ioncs , de re l ig iosos profeses y 
Congregaciones de M i s a i ie ios , reconocidas 
por la l é g í s l a c í ó n an t e r i o r , con las recien-
tes d isposic iones q u é d e t e r m i n a n unas y 
otras . V o l u n t a r i a d o pa ia A f r i c a . — S e n ic io 
en el C.olfo de C.uinca. Keale-S ó r d e i u s ffflfi 
c o n s t i t u y e n la j u i i s ] m i d e ncia de l r a m o de 
Q u i n t a s , po r o r d e n ' c r o m l ó g i c o . Eo rn .u l a -
nos para todas las ope iac iones . - I n d i e v a l -
fahetieo gene ra l . 
+ 
/.a ú f i i m a pa labra de la P e d a g o g í a a/*-
mf lHíJ . - - Ideas p e d a g ó g i c a s de Feder ico P a u l -
sen, por R . R . A . , S. J. 
l i s u n fo l le to de g r a n i n t e r é s , que perte-
l u c c á la c o l e c c i ó n de sup lementos de L a 
¡ '.lim a c i ó n I l i s p a n o - A incr icana . 
En él se cstuelia, de í u a n e r a a d m i r a h l e , 
la P e d a g o g í a de l ' au l s cn , y en sus p á r r a f o s 
¡ se descubre en seguida la p l u m a de u n 
g r a n pedagogo que, s i m o d e s t a m e n í e ocu l -
, l a su n o m b r e t ras de sus i n i c i a l e s , no l o 
| cons igue, s i n embargo , p o n | u e el es t i lo , l a 
, p r e c i s i ó n y la p r o f u n d i d a d l e r e v e l a n en 
l o d o m o m e n t o . 
Compend io de N e u r o l o g í a y P s i q u i a t r í a , 
p o r el doctor H e i m a n n Mayer , t r aduc ida de 
la segunda e d i c i ó n a lemana pe>r el eloetor 
C.ahnel Pc r re t y Obrador . U n v o l u m e n de 
250 p á g i n a s , de 20 por 13 c e n t í m e t r o s . E n 
r ú s t i c a , 4 pesetas. í í n t e l a ing lesa , 5 pe-
setas. 
T a n t o cu la par te dest inada á enfermeda-
des nerviosas como en l a consagrada a l es-
t u d i o de las vesanias, hay en la obra del 
doc to r M a y e r una g rao p r e e i s i ó n de concep-
to y u n r i g o r de m é t o d o que eoBSutuyen 
sn m é r i t o p r i n c i p a l y e x p l u a n d l u u n teta 
to que la m.sma ha alcanzado cu ' " 
n i a , d c n . l . . s hoy el i » e ] o r consu l t o r de to -
dos los médie-e.-. n e u r ó l o g o s % men ta l i s t a s 
T iene CapífdÍQS gcneiv.lcs de s i n t o i n a t o l o g i a 
admirablemente trazadexs y cuadros de d i a g -
O ^ t i c t i ,!.!> . , a c i a l , en los cuales no pueden 
aparec . r uu j o r hermanadas la sobnedad y 
l a p r e c i s i ó n , 
V r á c l i c a s de medidas e l é c t r i c a s so k i t o l a / l t t 
ú t i l í s i m a obra pub l i cada por el doe-tor D . M a -
m u l .L- .Insto y S á i i c h e z d d a n c . > , profesor de 
T e n n o t c c n i a de la Lscuela I n d u s t r i a l de M a -
En 75 p á g i i m s y 26 p r á c t i c a s ha encerrado 
el a u í r (ir . s l a o n c i o s a obra las i)racticMS 
m á s necesarias de su a s igna tu ra ( k s t m a d a a 
los a lunuu . s . y eu.yo me jo r e log io puede ha-
OOtfjt du i . i u io epie es nna obra verdaderamen-
te p e d a ^ Ó K i e a . 
+ 
AHnfak de la t i e r ra . C a l e r í a de j ó v e m s 
i lu s t r e s , publ icada por la rev is ta « l ' á g i n a s 
e s r o l a r e s » . E n este l i b r i t o , de cerca de dos-
cientas p á g i n a s , esmeradamente^ impresas , 
e n c o n t r a r á el lec tor una e c l e e c i ó n de b io-
s o a f í a s de j ó v e n e s verdaderamente i lus t res 
por sus v i r t udes y c r i s t i ana e d u c a c i ó n , qu_c 
fueron en v ida la hon ra de los Colegios de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y de las Congrcga-
e iones Mar i anas . 
Es lo m á s o p o r t u n o y ú t i l para dar de pre-
m i o á los j ó v e n e s y á los n i ñ o s . Su prec io 
«s b a r a t í s i m o : 25 e jemplares 4 , 5 ° pesetas. 
50, 7,00 pesetas. 100, 12,00 pesetas. 
Los nedidos al s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de « P á -
g inas e s c o l a r e s » . Co leg io de la I n m a c u l a d a , 
A p a r t a d o , 32, G i j ó n . 
+ 
El i sa y Gerardo y L a maldad ante el per-
d ó n . Drama en dos époe-as, en cua t ro actos 
y cu verso, rect i f icado, o r i g i n a l de S i n f o r i a n o 
' O m a ñ a de L e ó n . Segunda e d i c i ó n . 
E l Sr . O m a ñ a de L e ó n ha pues to todo su 
emtusiasmo en esta obra , demos t r a iu lo su fa-
c i l i d a d para l a v e r s i f i c a c i ó n . 
H a y en pfcte d r a m a escenas fuer temente 
emot ivas ; la t r a m a e s t á b ien d i spues ta , y e l 
i n t e r é s no decae en teda la obra . 
Su, prec io es d e dos pesetas, y se h a l l a 
á l a ven t a en el A U m o y en b [¿Wjrfa 
I n t e r n a c i o n a l , A l c a l á , 14. 
H e m o s t en ido el gus to de rec ib i r el p i u i i e r '-
A l m a n a q u e i l u s t r ado de E t Eco del Pueblo 
para 191.V * 
E l p o p u l a r semanar io c a t ó l i c o obrero de 
M a d r i d ha ed i tado un precioso A l m a n á h u e 
epie ha de ser r ec ib ido con a l e g r í a pl , cu i i i» 
tos se consagran a l apostolado social cris, 
t i a n o . 
Cont iene n u t r i d o santora l , a r t í c u l o s sceia* 
les or i j - ina les de las mejores firmas, mi r ra -
ciones, ( l i e n t o s , p o e s í a S j h i s tor ie tas , p c i í s a J 
mien tos sociales, curiosudades, notas útilVs' 
chis tes , etc., etc., todo el lo ¡ l u s t r a d o con niu' l- i 
t i t u d de grabade s y d ibu jos . Las eul i ie r tas ' ' 
de mucha, o r i g i n a l i d a d , van t i radas á dol 
t i n t a s 
T a n in teresante A l m a n a q u e , cuya presen-
t a c i ó n t i p o g r á f i c a es i nme jo rab l e , só lo ¡h 
vende al mocl icó juec io de 0,50 pesetas en toé 
da ICspaña . 
A l recomendar eficazmente á nuestros l e^ . 
tores la a d e p i i s i c i ó n de l A l m a m ' q u c de PL 
Eco del í ' m b l o . para 1913, fe l ic i tamos 
aprec iablc colega por su ú t i l y feliz i n i c i a l ^ , 
va de p u b l i c a r un A l m a n a q u e popular def 
verd<adcra i m por tanc ia . 
T.os pedidos pueden hacerse á la A d u i i n i s -
t r a c i ó n de Ileo del Pueb lo , Ducine de Osu'y 
na, n ú m . 3, bajo , M a d r i d . , 
Daremos cuenta de todas las p u b l i e a c W 
nes de que se n(xs r e m i t a u n e jemplar . 
H a r e m o s u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
nuestros y suscriptores paqueteros, 
ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
QUE NO S E H A L L E N AL C O R R I E N T E EN E L 
PAGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S QUE, PAR* 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA DE LA ADMI, 
NISTRACION D E L PERIODICO. TENGAN L * 
BONDAD DE REMITIRNOS E L IMPORTE DE 
SUS D E S C U B I E R T O S . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
Santos y cuitos tlfi hty. 
Lunes. San Fabián, Papa y 
már t i r ; San Sebastián, már t i r : 
San Mauro, obispo; San Euti-
mio, abad, y San Neólito, már-
t i r . 
1.a misa y oficio divino son 
dol Dulco Nombro d© J w ú s , 
con rito doblo do segunda clase 
y color blanco. 
* 
San Sebastián (Ciiarenki l lo-
ras) .—Fiesta á su titular ; á las 
X¡io, misa cantada para expo-
ner S. D . M . ; á laa diez, ter-
cia, y después la misa solemne, 
en la quo predicará el padro Ca-
lii.---.nnz Rabaza, y por la tarde, 
á las cuatro, solemnes comple-
tas, estación, rosario y sermón, 
quo predicará ©1 señor cura; 
después salmo cCrcdidi», pro-
cesión con ol Santísimo y re-
serva. 
Jcrónimas de la Concepción 
(callo do Lista).—Visitando es-
ta iglesia pueden ganarse indul-
gencias-
Iglesia do Je sús . -Con t inúa 
la novena á la Sagrada Fami-
lia, predicando todas las tardos, 
á las cinco y media, el padro 
C.abiiel do Adiós. 
Religiosas del Corpus Christi. 
Idem Ja novena á Nuestra Se-
f.ora do fea Tribnlndoms y Paz 
Interior, predicando, á bis etiil 
tro y modia, el padro Busquet. 
Iglesia, de María Reparadora. 
Idem la novena do Reparación, 
tircd¡cando todas las tardo, /: 
ias cinco, el\padre Castro. 
Capilla del Sanfísirno Cristo 
do la Salud.—So expondrá Su 
Divina Majestad do diez á doce 
f al toquo de oraciones, para 
los ejercidos qne eo celebran 
tr>dos los lunes dol año. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Gi'nós.—Ejercicios al to-
que do oraciones, con sermón. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin Lijos, do-
íea, una portería. 
Un «chauffeur», un cobrar 
dor, un contable, un ayudante 
Í!O pintor y varios íléones suel-
tos de albañil . 
C O R S É S 
Dosde loa mis modestos á los 
de más lujo. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
>, 9 . 
Í P a a ' a a n u i a c í o s y 
¡ s s a s c r i p c i o n e s , c u l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
1,4 Y 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, oandolabroa, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cál ices , coponed, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Iniiígenes do talla, cartón piedra j pasta 
maderti. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas ai comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
| i artículos eu latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la últ ima moda do las artes 
deeorativas domésticas, 
v Especialidad en artículos do fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
s de M. 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S m J U A N D E A L C A R A Z 
F Á B R I C A 
Luís W;,ans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
Gala de Atocha, núm. 65. I 
Teléfono, núm 3.875 
G B A N M I C K O B I C I D A B S A C C I Ó N S E G U R A Y R Á P I D A 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niiios. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 3,50 caja para niños y 3 para adultos. 
D E Ü t E N T O Z i 
" 2 " C O C J S L I E T A 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen coa su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e s i i a C Í I f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insortaromos 
odas las ofertas y demandas do 
.abajo, que se nos envíen, re-
cetadas en forma breve, sin 
xigir más pago que el de diez 
rntimos por inserción, quo se-
an aplicados á satisfacer los de-
:chos de timbre, que la Ha-
ienda percibe por cada anuncio 
loriodlstico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, JO 
(lírcco para colegio católico ü 
'efcionee k domicilio, familiab 
jatólicae. Pocas pretcnsionoo: 
l ista do Corrooe, postal iiúai«-
ro L . 60-1.398. 
S A C E R D O T E gradmdo, oon 
mucha práctica, da ICCCÍODOH 
do primera y segunda «nscn-in 




O O K T J S ^ L V I ^ . I D E S C O C O 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
V e í a l a e n t o d a s p a r í e s , a p e s e t a s 1 , 5 0 f r a s c o . 
Depositarioa por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍM Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
C A B A L L E R O inmejorables 
•olerencias, con práctica desdo 
oven, do servicio en casas gran-
Ics, so ofreco para coea aná-
'oga, consorgería ó adminiptra-
ción. Bofercncias: Duquo do 
fiiria, 6 y 7, 2.*, izqnieixla. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
' n cusa. Fuencarral, -16, 3.°, 
ierecb-
PERSONA cristiana, de odu-
n( Ion y co» can-era. fjuo hoy 
«o haHa en ta desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, é instruido, una pia-
ra do eforibicnto ú onipnción 
análoga. Buenas reícrencioa. Ra-
zón: Fuencarral, 139. 2.*, de-
recha. 
S r a n R e l o i e ñ a de P a r í s 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g i i n a o t r a l a supere, se h a l l a de venta en todos los garages 
en b idones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su menor peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y p o r 
que , dada su f o r m a p l a n a , se acomoda m e j o r en el coche. 
Todas los bidones l l e v a n el p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las in ic ia les de l a casa Eourcade y P r o v o t . De -
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
se rven i n t a c t o este p rec in to . 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofvecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a f t ó ü c o -
A g p a r í a de l a P r o v i n c i a , Círc&aio C a -tóiioos F a l e n c i a . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvic io para una sohi f ami l i a y un solo do in io i i io . 
basta «eia personas y 100 kilogramos do equipaje, á ha o»tu 
clones del Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pesotaSi 
E X J R A S T B N I A 
Se cura con él uso de la Acanthea granulada Bonald. 
Preelo <lel f rase» , 6 ye«etas . 
De venta, en todas las farmacias y en 1« del autor. 
i*Éttn 
por los preparados de Copalchi del doctor Bonald. 
De venta, en todas lns farmioias y en la del autor 
K é í á e z din ñ r c i s , 17. ftS.aggpid. 
Llamamos la aten-
ción sobre ea'o nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos ¡os quo sus ocu-
paciones les o vigo sn 
ber la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue cono 1 mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, e:o. 
Este nuevo reloj tie-
ne eu su esfera y ma-
nillas una composi-, 
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine } 
ral descubierta hace 
algunos años y que' 
hoy valo 29 millonos, 
el k i l o aproximad.-» 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
tr.ibajos se ha podido 
conseguir aplicarlo,; 
en ínfima cuntidad, 
sobre l.s horas y ma-, 
nillas, que permiten 
ver perfectamente ha 
hor. a de noche. Ver 
este reloj en la obacu-1 
rfaad es verdadera-, 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes' 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 2 B l 
Idem, m á q u i n a extra , áncora, r u b í e s 3 5 
£ n caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 4 0 
E n 5 | G y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . I 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas.; 
íioíiEoueses trllebes m m m 
1̂1 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada ^ l o s múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspontela: VIGENTE TENA, escuitor, Valencia. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra da«e 
de empleo. Bazón: Minas, 17, 
i ' , izquierda. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo í 
m/iquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número G62.373. 
S A C E R D O T E ofrécese leo 
lonoe latín y castellano, & do* 
ruicilio, ó preceptor niilos. Raí 
zón: Olivar. 84, 3.°, derecha. 
JOVEN diez y nuevo aftop,. 
• n i picado on ministerio, buenaf 
«tía, eo ofreco horas tardo^ 
para oficina. Referencias in< 
nejoiables. Razón: Luisa FOT* 
n.indn, 25. 3.°, izquierda. 
P R O F E S O R católico acredi^ 
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó ¿ domu 
i l io ; enseñauza especial del la. 
t íu. San Marcos, 22, • . iuw 
pah , 
JOVEN do oatoiro nño^ 
buenas referencias, se ofreof 
iwwa el comercio, informes cií 
la administración de oeto pO» 
nódico. 
SEÑORITA de compañía, ha* 
blando /ranees, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in* 
meiorablcs. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
0FRECIN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacristán, 
con tnes reales diarios de babel 
liara laparoquiade Cubas (Ma< 
dnd) . Como no tieno casa, sí 
preferirá i quien ai l .más d« 
música sepa oficio. Solicitudt/ 
al señor cura. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con pr&ctic* 
y buenas referencias, se necesf 
tan. Razón on la Adrainistraf 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una simerv 
te, prefiriendo recién llcgadt 
do provincinf. Bolsa, 9, 3.° 
A G E N T E práctico, se ofrecí 
para casa importante. Razóoi, 
San Francisco de Paula 8, 1.* 
derecha. Gijón. 
HACEN falta aprendizas pal» 
gorras. Concepción Jorónimiv 
19, principal. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C E Ó N 
Año. 6mo30i 3meses 
M a d r i d . . . . Pis . 
Provincias 
Portugal 
E x t r a n j e r o i 




















ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, S, y Lagasca, 14, pa-
tio, B . 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Rosón en 
« t a Administración. 
JOVEN se ofreco servir do-
ixmdicnta comercio. Buenos in-
formes. Palafox, 23. Señorita 
Elvira Ciébra Oria. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular A cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral, 162, portería. 
t S L F A N T A S T I C O 
¡ G R A J V X O V E D A W ! 
. C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
T A R 9 F A D E P U B L I C I D A D 
Art ícu los í ndus t r i a i e s ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: í d e m • 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
E5i'üli«grafia: í d e m 1,50 » 
Reclamos: ídem ] » 
En la cuarta plana: Idem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » > cuarto ídem.. 210 » 
» » » • c t avo ídem. 105 > 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T l é j e o n o 365 . Apa r t ado de Correos 466 . 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir a 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2* izquierda. 
Inlarosa á los quo viajun no confundir el despacho que l ie 
ne osti'.bleoidc esta Casa en la calle do Alcalá, n ú m . 18, Sr. ©á 
rrouste, eon el despacho do las Compañías , por encca.r.i.'sa 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . I S . - T c l e f o n o 3.285. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , visi ten nuestra Expos ic ión de Muebles y ebjetos 
Decorativos. Los hay de todos las gustes y v a r i é d a d de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s t i iomento en alha-
jar vuestras casas con los cíen mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
¡ U E G A ^ B T O S , 3 5 . - S u c i s r a a S s R E Y E S , 2 9 . 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trtfo..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del. Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m o s p o d i d o s á p r o v i n o i a s . 
AMA soca, se ofreco. Ijnmojo-
robles referencine. Alberto Agui-
lera, ]2, ].0, derecha. 
MUJER formal, hacendos-j, 
entienda cofltnra, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa, modesta 
próxima Madrid. Komcuto, I , 
principal, derecha. 
SACERDOTE_37 años, ofreco 
servicioe en provincias ó en oí 
extranjero, como, .proíesor, ca-
IK'llíin particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis 
tración. 
HUERFANO diez y WÍH afios, 
ipíeo educado, con oxco.Ientos ro 
• lerendas, dowfl, colocación en 
«WMfind ó casa particular, don-
do disponga dos horas diarias 
para continuar ot-tn^'T. idio-
mas. Razón en F,t, DEBATÍ;. 
B ^ 4 d e v a p o r e s t r a s a l 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Para B u o n o s A i r e s directamente, el Paquete italiano 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 de Febrero, 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
l i a r a c o m u n i c a r « i © s a l e ¿afta m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n l a t i e r r a . 
No se necesita documento alguno:para el embarque, exceptuando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta <5 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , Calle leal Gibraltar. 
SEÑORITA católica, poseyen 
l o 4 la perfección contabÍlida<l, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título de macs 
tra superior, solicita colocación 
u oficina, lecciones partícula 
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nñm. 202. 
L A PRENSA 
DE m u mmi 
Carmen, 18. Teléfono \2l 
Combinaoioneí ocouó-
micaa de varioa po r íód i -
ooa. Pídanse tarifas-y pro-
Bupuegtos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes dosouentos 
• n esquelas de defanotón, 
novenario y aniversario. 
F A L T A N aprendices do eba1 
uiista con buenas refsroncias. Se 
piofcrirán nuevos en el oficio; 
Santa Teresa, piúmoro, ebanií< 
teria. 
P R O F E S O R católico do pri* 
mera enseñanza, con inmejóra* 
blce referencias, se ofrece 4 fa^ 
milia católica, para educar ni* 
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Femando de 'a Torre.--
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advertimos á las nu-
merosísimas personas quo nos re* 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daromoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
HEL.—No hay función. 
E S P A S O L . - A las 9 y 1/4 (po 
pnlar).— Ultima ropresenta-' 
ción do La reina joven. 
PRINCESA .- -A las 9 y 3/4.-** 
Doña Desdenes. 
COMEDIA.—(lá lunes do nio-
da).—A las 9 y 1 4.-í-k#)<Í 
en el nj,undjp; y Éi deí-con»' 
ci3b. 
liARA.—Noveno lunes bonófic^ 
arÍH*ocrático.—A las 9 y U i 
(fundón botnplíka).—El amo 
(tros actos) y L a ArgentinfW 
A la* 6 y 1/2 (doble).—Las ca' 
cató as (dos actos) y La Argcif 
tina. 
C E R V A N T E S . - A lae 6 y 1/9 
(sección vermouth).—Trawi'A 
y cartón (dos actos y variad 
películaíi).—A las 9 y 3/4 (sen-
cilla)—^Fortunato (tros cua-
dros).—A las 11 (doble).— 
Trampa y cartón. 
i 0M reo.—A las 6 y 1/2 (Jo-
ble).—¡Los hombroí; que 
liombrcs!...—A las 10 y l /2 
(doblo). — Los cuatro «alos 
(dos actos). 
B E N A V E N T E . - D c 4 y 1/2 & 
12 y 1/2.—Sección contiaUj 
de oinematógrafo.—Todos lo» 
días estrenos.—Los iup>TO(| ^ 
domingo?, maüaées inlu.ntilo* 
con regalos ile jugaotes. 
I D E A L P O I , l S T I L O . - ( V i l l * 
auova, 2$).—Abierto de 10 4 
1 y do 3 i 8 . -Pat inc8.—Se» 
ción continua de oineiraíógr» 
ío, do 5 4 8.—Martes y vio» 
nos, moda.—Jueves, dediraaO 
íi Jos niflos, con prograi»!»* 
copccialos y carroraB de olH* 
fas.—Rosión de patines. praK 
poseía.—Euír.ada coa úorMuf* 
4 la sccoión ooutinua de ólií*. 
50 oóntimog.i-Hrfy biir-pfltw^. 
serie. 
